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VI U u s t r i ü i i u o M e n o r M o u t c s d o 
* O c a . 
Bien merecidas tiene el ilustre prelado 
cotosino algunas lím-;>.s para sumar éstas 
l \.x¿ que le hemos dedicado en nuestra edi-
ción del día r8. 
El Sr. Montes de Oca goza de un alto re-
lieve intelectual en la República mexicana 
luc-m de su país . Comparte con otros pre-
Llos hispano-americanas el cetro de la más 
naiuia mentalidad y es de los hijos predi-
lectos do la ra/a por su amor á España , 
nunca desmentido, y porque sabed arrancar 
gu corazón y sus labios sus más pr ís t inas 
nnuonias al sonoro léxico cervantino. 
Decir España es pronunciar el nombre de 
una de las afecciones m á s caras á su cora-
zón. Como para el vencido Presidente que 
pasea hoy por Europa su ostracismo, nues-
tra Patria es para el Sr. Montes de Oca la 
madre grande y generosa de México. 
No se concibe solemnidad alguna sin su pre-
sencia en el viejo solar ibero. Con nosotros 
estuvo buando conmemoramos el centenario 
del Quijote y cuando se celebró en Zarago-
U el Congreso Mariano Internacional. Con 
nosotras ha estado, además , en espír i tu 
Biempne que alguna amargura ha puesto 
sobre el alma de E s p a ñ a la sombra de su 
aplastante peso y cuando las alegrías nos 
han traído sus ráfagas de vivificador aliento. 
Con sus amores sociales alternan en el 
Sr. Montes de Oca otras preclaras virtudes. 
Es altamente laborioso. Consagra grau parte 
Atañiente laborioso. Consagra gran parte 
Je sus esfuerzos á una obra no interrumpi-
ía de fructífera acción social, de que dan 
lesthnomo las fundaciones piadosas que se 
han erigido bajo su égida y su protección 
4 la Prensa católica, base del engrandeci-
miento religioso, segfin ha preconizado Su 
•cantidad el Pontífice Pío X y su antecesor 
Su Santidad el Papa León X I I I , de me-
moria imperecedera. 
Tal es, á grandes rasgos, la semblanza 
dd Sr. Montes de Oca. Saludárnosle como 
4 uno de los más preclaros paladines del 
alma española. 
E l i l u s i r i s i r a o s e ñ o r T r i s c h t l e r 
y C ó r d o b a . 
Cuando en la Prensa de Yuca tán , llegada 
i la Redacción de EL DEBATK, leímos la 
noticia del naufragio del vapor Mérida, en 
d qiK- viajaba el d ign ís imo arzobispo de 
lucaíáu camino de E s p a ñ a , nuestro espí-
ritu se llenó de consternación. Nos tranqui-
liianios a lgún tanto después al saber que 
el prelado yncateco, con todos los paáajeros 
dd vapor Mérida, se había salvado y había 
irribado con relativa felicidad, á Nueva 
íork. " 
El Sr. Trischtler es el arzobispo más jo-
ven de la América latina. Cuenta poco más 
de cuarenta años y pertenece á esa genera-
ción de alumno» del Colegio Pío Latino-
Americano, de donde es tán saliendo verda-
deras lumbreras de la piedad y la ciencia, 
que se van esparciendo, como faros de des-
tellar portentoso, por el contienente colonv 
• t a i 
Es hijo de alemán y española . Tiene en 
ios venas mezcladas las más ricas sangres 
del Septentrión y el Mediodía, l'osee por 
So para sus empresas pastorales la obsti-
nación tudesca, de tan grandes frutos en el 
Oundo toJo, alhula con la dulzura 
fcnpcrauu-ti.o ma u i io in l y la prudencia en 
«consejo, tan necesaria para regir intere-
ses morales en países acechados constante-
^ii'u por toda suerte de sociales convul-
Honcs. 
No es literato ni orador de fama, como el 
WJVIOÜUS de Oc i . Teto es poseedor de una 
Hfca vast ís ima, de que pueden dar 1c 
Nriicisca.- come el Sr. AUauiira, que han 
^ t ú . ((... tMlo a h b l o y c;\ ili/.ador. 
.Está también entregado con alma y vida 
'.una no interrumpida obra de acción so-
l i d e copiosísimos* frutos. P.aio su vigi ian-
se han erigido Hospitales, Asilos y 
; han reedificado las iglesias que 
cu ruinas desde la Uamaaa «guerra 
as» y se ha fundado un periódico 
, L n Vctdad, que tiene constante-
í raya tas deníás ' as v 1 -s procacida 
los elementos anticatólicos, 
edad, su cetó', su cuidado vigilante, 
iritemuhpida propaganda pastoral, 
: o fracasar en Yucatán todo tnt uto 
igo de los elementos heterodoxos, 
de éstos días a r n b a í á á Madrid el 
r"'"e prelado de I<». gloriosa arokidtóccsis 
||YUt".itán. 
G A R I N 
INFORMACIÓN 
m t h t e n i a n i e e l i - o a i ^ r e s o . 
f.l nf''"e lo;; mnchí-oiinv ai tsbScratas que h,iv 
F^ ído ÜUS cunoziui y loa guarda.; jurados 
?8Ú8 tincas para acompañar al Sant í s imo 
g t o Solemne procesión del día 20, figuran 
Y? 8úi|ucs d" l i Conquista, Móutel lano, 
Sanies y Abrantes. 
S^n caMa d e l a 9 n Ta c i t a . 
^ presidente del Consejo permaneció ayer 
;'lu pule de la mañana en el palacio de 
I* Alteza la Infanta Isabel, enterándose 
^.Programa del Congreso Eucarí.stico. 
finir Sr* Canalejas elogió la labor de la 
RiMista dama y de las personalidades que 
gran ai f m i t c ¿e |as Comisiones y Sub-
iSí-i ' jai ia!1* p o l i c i a c a s . 
. t i • 
tenp 
^ á a i K n o jefe superior de Policía, señor 
ainhy. Plano, ha nombrado una briga-
ílo.s'' • 1 t ^ e Pose ías , que mandadas por el 
elor-jefe, I ) . Guillermo Gullón 
' Prieto, se encargarán del mantc-
"* Cfcl'k ^ ovd' i ' durante los días en que 
/ \ % 0 Ĉ  Congreso Ivucaristico. 
hóvj.,'0 í̂} 'a animación precursora de las 
¿Éstá^i i Congreso Kucarfstico. 
> ent ,^an^0 todos los días congresis-
ta» q c ,os cuales figuran numerosas da-
la re31,1den en cl extranjero. 
" sim lS,iíCuya Presencia despierta viví-
Patía y profundo respeto. 
La casa n ú m . 1 de la callé de Mariana 
Tineda, donde se instidaron las oficinas de 
las Comisiones y .Subcomisiones, está con-
vertida en un verdadero jubileo. Es ince-
sante el entrar y salir de público pertene-
ciente á todas las. clases de la sociedad. 
Todo hace suponer que el Congreso que 
se avecina, resul tará un acontecimiento gran-
dioso, j a m á s presenciado. 
C o n m o t i v o d e l C o n g r e s o . 
F.l día 28, á las siete y media de la tarde, 
dará una conferencia en el salón de actos 
del Seminario Conciliar el catedrát ico de la 
Facultad de Medicina, doctor Forns. 
Kl tema á tratar será Trascendencia mo-
ral del régimen bromatológico. 
Se invita especialmente para esta confe-
rencia á todos los individuos del clero re-
gular y secular de E s p a ñ a y del extran-
jero, pudiendo asistir t ambién todas las per-
sonas que previamente lo soliciten de la So-
ciedad Naturalista Española . 
La reunión está organizada en obsequio 
del Clero. 
£ 1 L e g a d o p o n t i f i c i o . 
E l p róx imo viernes l legará á Madrid el 
insigne legado pontificio, cardenal Aguirre . 
Se le prepara un brillante recibimiento. 
Alojaráse, como hemos dicho, en el Pa-
lacio Real. 
L i g a N a c i o n a l d e D e f e n s a d e l 
C l e r o . 
La Comisión organizadora central nos rue-
ga comuniquemos á los señores sacerdotes 
que hayan de venir á Madrid con motivo del 
p róx imo Congreso Eucar ís t ico que el plazo 
de inscripción como socios fundadores de la 
Liga Nacional de Defensa del Clero termina 
en 30 de los corrientes. 
Desde esta fecha se ex ig i rá cuota de entra-
da de diez pesetas en adelante. 
Las inscripciones pueden hacerse en las i 
oficinas de la ins t i tuc ión , calle de Echega-1 
ray, n ú m . 24 segundo, todos los días labora-j 
bles, de diez á una y de cinco á siete. En los | 
días del Congreso, de nueve de la m a ñ a n a á 
nueve de la noche. 
C e n t r o d e D e f e n s a s o c i a l . 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo de con-
curr i r á los actos del Congreso Eucar í s t ico , 
por medio de una representación. 
Los señores socios que quieran unirse á la 
misma pueden pasarse por el domicilio so-
cial, Pr íncipe, 7, una hora antes de verificar-
se cada acto, con objeto de salir en Corpora-
ción. 
S e ñ o r e s A r z o b i s p o s j O b i s p o s á 
M a d r i d . 
Llegarán á esta corte los señores Arzobis-
pos y Obispos que á cont inuación se expre-
san, en los días siguientes: 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po de Ouadix, martes, siete m a ñ a n a . 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po prior, jueves, nueve y cuarto mañana . _ 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po de Vich, jueves 22, once m a ñ a n a . 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po de Huesca, el 22, á las once de la m a ñ a n a . 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Ar -
zobispo de Valencia, jueves noche, tren rá-
pido. 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po de Ciudad Rodrigo, sábado, siete ma-
ñana . 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po de Astorga, sa ldrá el jueves 22, en el Ha-
pido ó en el correo. 
Bxcétant&ioio y reverendís imo señor Obis-
po de r.erona, el día 23, á las once y media 
de la noche. 
l'ACcdeutísimo V reverendís imo señor Obis-
pa fle E/éiidn; ocho de la m a ñ a n a del día 28. 
ExeeU-it'siino y reverendís imo señor A r -
zobispo de Valladolid, se igngra el día de lle-
gada, pero en caso necesario, saldrá el miér-
p3 s. i arde ó noche. 
Excelent ís imo y reverendís imo señor Obis-
po cíe Cuerna, vendrá terminada Octava; no1 
fija día. . I 
Pvcelent ís i ino y reverendís imo señor Obis-1 
po Sé M'diorea, v v m e s , por la tarde. 
Excelentl^iino y n veri.ndísimo señor Obis-: 
po de Menorca, viernes 23, por la tarde. 
Excusan la asistencia, por motivo? de sa-
Excelent í s imo señor Cardenal Arzobispo 
de Santiago. . , . . • 
EpfeeTíMTnsmno señor Obispo administra-
dor de P.arbastro. 
pN.colPnt?SM,io señor Obisno de Segovia. Si 
puede, vendrá á la procesión. 
l Aeele"tísi i i io señor Obispo de Má|aigiau 
Pvo ^Mitísimo señor Obispo de Cádiz. 
WA c o m e r c i o . 
A las l i l l a s publicadas de la suscr ipción 
a b l u í a por el Sr. Kuiz de W'.e.co para el 
etdorñQ di: la calle Mayor añadimos la s i -
guiente: 
Señora D . J. M . , 50 j^esetas; hotel Espa-
ñ a , 100; D. Rafael Quiroga Ballesteros, 2 5 : 
D . Luis Olleros, 25; señor marqués de V a l -
deras, 5 0 ; señora viuda de Hernández Prie-
ta, 25 ; D. Teodoro Calvache, 25 ; señores 
Cano, Rivera, R o m á n y Compañía , 25; se-
ñora vl.ula de Crespo, 25; D . Eduardo Am . i-
rillón, 20; D. Mart ín de Uccda, 20; señora 
viuda de Senétt, 15; D . Facundo Santos, 15 
D . Francisco R. Montún , xo; D . Valent ín 
Ricsco, 10; D. Rafael Luque, ro ; señores 
Sánchez Zuloaga y hermanos, 1 0 ; café de 
San Miguel , 10; D . Roberto Moreno, 10; don 
Leonardo Arangurcn, 10; señora de A y u -
ca, 10, y D. Nicolás Sácuz, 10. 
P r o g r a m a o f l i c i a l . 
Hoy se facilitará á la Prensa el proaramn 
oficial del Congreso, que ya hemos dado á 
conocer á nuestros lectores, y en el cual se 
han introducido algunas ligeras variacio-
nes. 
P r e p a r a t i v o s , 
Tin el paseo del Prado se es tán levantan-
do tribunas para que desde ellas pueda pre-
senciarse la procesión. 
Asimismo se han colocado mást i les y ga-
llardetes destinados á adornar las calles por 
donde pasa rá la comitiva. 
Inmediatamente se procederá ía construc-
ción de palcos frente á la iglesia de San 
José. 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e . 
Ayer por la tarde se han reunido en el 
local destinado á oficinas del Congreso Eu-
carístico los párrocos y rectores de todas las 
iglesias de Madrid y los miembros de las 
Subcomisiones de procesión y comunionesi 
para ul t imar detalles respecto á estos extre-
L a C r u z l i o j a d e A l e m a n i a . 
Ha llegado á esta corle, acompañada de 
Su distinguida hija, la presidenta de la Cruz 
Roja de Alemania, doña María Luisa Ha-
bich, con el fin de asistir á las p róx imas 
fiestas en honor de la Eucar is t ía . 
Hallando con el presidente. 
Son las ocho de la noche cuando por la 
Carrera de San Jerónimo marchamos en 
franca retirada E l Hermano Lobo y yo. 
En la puerta del Congreso hay un auto-
móvil amaril lo; el chauffeur y el lacayo 
tienen apagado el br i l lo de sus galones do-
rados por una gasa negra. Basilio Alvarez 
se para, extiende hacia el Congreso un bra-
zo y con acento de convicción profunda, 
dice: 
—Ahí tienes á Canalejas; si eres perio-
dista, in ter rógale , sácale cuanto sobre el 
Congreso Eucar ís t ico guarde. 
Su actitud es rotunda, indiscutible; se-
guidamente estrecha mi mauo y se aleja. 
Yo quedo en la acera consternado, mientras 
resuena en mis oídos, implacable, su ú l t ima 
frase: «Si eres periodista. . .» 
j B a h ! Dos saltos... y adelante. 
Entro en el Congreso decidido, dispuesto 
á interrogar al Sr. Canalejas. La opinión 
del presidente del Consejo, que con aiseur-
sos y proyectos tiene soliviantada la con-
ciencia de los católicos españoles, me pa-
rece, en efecto, interesante. 
El salón de conferencias está casi vacío. 
De trecho en trecho, tal cual sillón soporta 
el sueño de un diputado. En el callejón 
central un grupo rodea á nuestro despresti-
giado alcalde, que se lamenta de no sé 
cuán tas traiciones y desdichas. Imperturba-
bles, con ademán cansado, transcurre un 
relevo de maceres. Un ujier pasa. Transcu-
rre lento, oscilante, nostálgico, meditandr 
no sé qué cosas abtrusas. Le detengo. 
—¿ Dónde está Canaleias ?—le pregunto 
E l ujier se para ; primero se apoya en una 
pierna, luego en la o t ra ; después me con-
testa: 
—En su despacho. 
A toda prisa cruzo el salón v me siento 
en la esquina de un d iván , á tíos dedos de 
la puerta que ha de dejar trascurrir a l pre-
sidente. 
En el interior es tán no sé qué señores d i -
putados, que procuran allanar algunas difi-
cultades sobre los crédi tos pedidos á las 
Cortes. 
Frente á mí , un viejo agalgado, con pan-
ta lón corto, que deja al descubierto una 
pantorrilla sarmentosa, pasea, servilleta al 
hombro, olvidado del restaurant y conven-
cido de la inut i l idad de sus servicios. 
Por el corredor adyacente se adivinan 
unos pasos leves, discretos, que poco á poco 
se van vigorizando, para anunciar la presen-
cia de un joven atildado, que luce un saqué 
de color valiente y unos bigotes finos que 
se esfuman en la sombra. Cuchichea con 
el viejo, que hoy no saboreó una sola pro-
pina, y se aleja satisfecho, contoneándose, 
para dejar escuchar unos pasos leves, que 
al ñn desaparecen, esfumados en el silencio. 
Es Zancada. Yo lo conocí por la vigorosa 
descripción que ya nos hizo Arte mió en 
sus «Pr r lmnvn tanas í . 
E l presidente parece que está dispuesto 
á pasnr la noche en su despacho. 
En la úl t ima y suavr sonrisa de Zancada 
yo traduje: aún hay tiempo. 
Infectivamente, le sobró. 
Después de un gran rato. Zancada apa-
reció de nuevo, y me lancé á preguntarie: 
Cstcd perdone, pero yo quisiera hablar 
con el señor presidente para una informa-
ción de Ei , DKUATE. 
¿Sol-re (pié? - uae dijo, a l a rgándome su 
enguaalada mano. 
—Sobre el Congreso Eucaríst ico.-
El Sr. Zancuda comienza á elevarse y á 
descender sobre taa puntas de los pies y 
sonríe con aire bur lón . 
—Pue4 de eso ya habló esta m a ñ a n a el 
pres idet¿e con los periodistas. 
— S í ; ¿e ro deseo algo m á s . 
E l miv imien to g imnás t ico termina. Su 
sonrisa t ambién . 
Yo acento unos pasos que me llenan de 
alegría , en el interior de aquella habi tación 
de mis esperanzas. 
La mampara t rágica se abre. Sale un d i -
putado, luego otro y así hasta cinco; des-
pués el presidente. 
E l p íes iden te se detiene un momento. 
Mira á janeada, luego á mí , y de este breve 
examen saco alientos para acercarme. 
—Sefí<jr presidente, yo deseaba oue usted 
fuera tato amable que me dijera algo de lo 
que medita sobre el Congreso Eucar ís t ico . 
Canallas saluda afectuoso, y andando 
charla. 
—Esta m a ñ a n a , como saben, estuve en 
el palacio de la Infanta Isabel. Fu i para 
enterarme del programa definitivo con ob-
jeto de «obre él tomar acuerdos,. Cuanto se 
diga de la labor intensa, de los desvelos 
que por la fastuosidad del Congreso se ha 
impuesto la egregia dama, es pál ido ante 
la realidad. Ella como presidenta, y la Co-
misión "organizadora en general, no han 
omitido- sacrificio que pudiera redundar en 
provecho del Congreso. Yo estoy encantado 
le la manera que han tenido de llenar su 
cometido, porque todo ello redundará en 
prestigip para la nación en el extranjero. 
— Y el Gobierno, ¿ q u é parte piensa tomar 
en el Congreso Eucar í s t i co? 
—Sobre eso a ú n no ha recaído acuerdo. 
Ello será tratado en Consejo de ministros 
muy en. breve. Pero puede usted adelantar 
el firme propósi to que tengo de contribuir 
con la medida de mis fuerzas á la mayor 
brillantez del acontecimiento religioso. Así 
lo han hecho Gobiernos de naciones protes-
tantes, y estoy en el deber de excederlos, 
como jefe del Gobierno de una nación cuya 
religión oficial es la católica. 
ITemos llegado á la puerta giratoria. Jasa 
A presidente. Después , tras breve discusión 
:on Zancada, me lanzo en su seguimiento. 
Hn la puerta, los guardias saludan. E l au-
tomóvil presidencial avanza hacia nosotros, j 
E l vSr. Canalejas cont inuó en esta forma: 
—Para ello, para reglamentar nuestros 
actos, y como precedente, tengo el acta de 
la celebración del ú l t imo Congreso Euca-
rístico. En ella consta que el alcalde de la 
^oblación fué el que dió l a ' bienvenida á 
los congresistas, asi como habla de que asis-
tió el Gobierno á la recepción en honor del 
Legado pontificio. 
Él presidente se dispone á subir en el 
ÍUÍO, y entre las palabras de su cortés des-
pedida oigo: 
—Pero conste que sobre esto a ú n no han 
recaído acuerdos definitivos, pues quiero 
que sea tratado, por su importancia, en Con-
sejo de ministros. 
La portezuela se cerró, y antes de poder 
lescubrirme una ú l t ima vez como respeto, 
l automóvil pa r t ió ligero, desapareciendo 
H>r la Carrera de San Jerónimo. 
Ya, lector, sabes las ú l t imos pensamien-
tos y propósi tos de este gobernante que, á 
oesar de su historia, concede excepcional 
importancia a l Congreso, y ahora, satisfe-
cho por haber penetrado lo que yo creía im-
nenetrable, m e d i r i jo á la Redacción para 
daros cuenta de m i triunfo sobre la timidez 
como repór ter . 
M O N T E B L A N C O 
Esta laudable práct ica perduró hasta me-
diado el pasado siglo en Toledo, y de esta 
ciudad la t i anspor tó San Fernando en el 
siglo x m á la ciudad de Sevilla, que recon-
quislara D. Simón de la Rosa y L ó p e z ; 
así lo confiesa en su historia de Los seises 
de l a . c a t c d n ü de Sevilla.—Sevilla, J904. 
Las secplares parroquias mozárabes tole-
danas dieron la pauta á la iglesia catedral 
para la celebración de tan s impát ica como 
inocente fiesta, suprimida al presente, como 
el canto y danza de la Sibila. 
Sevilla envía al Congreso Eucar ís t ico de 
Madrid sus seises para que canUn y dancen 
al pie del Sant í s imo Sacramento la danza 
y motetes del siglo xv r , vestidos con sus 
hermosos y abigarrados trajes de tiempo de 
la casa de Austr ia . 
Toledo, en el día 30 del corriente mes, 
puede presentar los seises de su catedral 
vestidos con traje sencillo y nada variado 
ni poético-art íst ico, sino arcaico y recorda-
torio del tosco sayal de los cristianos pr i -
mitivos, y hacerlos cantar himnos mozára-
bes cadenciosos y verificar reverencias y 
danza pausada, grave, sin omi t i r el salto 
de júb i lo . 
Para que esto se llegue á realizar, pre-
cisa que las autoridades eclesiásticas otor-
guen su asentimiento, por lo cual nos per-
mitimos estimular á la Junta directiva del 
Congreso Eucar ís t ico para que recabe las 
necesarias licencias, sin las cuales la cate-
dral de Toledo nada puede disponer. 
Razonable y jus t í s imo es que ya oue 
Toledo llevó á Sevilla la costumbre de la 
danza in fan t i l , manifieste en la próx ima 
fiesta ó misa mozárabe la antigua y or ig i -
nal práct ica gótico-mozárabe. 
J U A N MOR A L E DA Y E S T E B A N 
Toledo, iS de Junio de i g u . 
L l e g a d a d e c o n g r e s i s t a s . 
ToUdo 19.—Ya han comenzado á llegar 
asistentes al Congreso Eucar ís t ico Interna-
cional. 
Fu el día de hoy han llegado el vicario 
de Par í s , mouseña í ' Odelin, y 95 congresis-
tas m á s . 
Acudió á la estación para recibirlos el ca-
nónigo Sr. Estenaya, secretario de la Co-
misión local de recepciones, que en estos 
días se dedica con toda aciividad á los tra-
bajos preparatorios del Congreso. 
Después de los saludos de rúbrica, fueron 
todos á saludar al eminent ís imo señor car-
denal Aguir re . 
La tarde la han dedicado á visitar los mo-
numentos m á s notables de la ciudad. 
Salen todos los excursionistas en direc-
ción á Córdoba y Sevilla, donde permane-
cerán hasta la época de la grau fiesta. 
rresponsal. 
Tres minutos con 
Menéndez Pelayo. 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo es, ade-
más de presidente de la Subcomisión de Cer-
támenes del Congreso Eucar ís t ico , una de 
las mayores mentalidades modernas, no ya 
de E s p a ñ a , sino del mundo. 
Sería caer voluntariamente dentro del m á s 
odioso de los ridículos tratar de descubrirle. 
Con seguridad que no existe más que una 
persona en E s p a ñ a que ignora quién es; el 
regente de un modesto diario de Extremadu-
ra, (pie hace mu}^ pocas noches interrogaba 
al director de dicho periódico, escritor muy 
conocido en Madrid , en esta forma: 
—Aquí está el original de un ar t ículo en 
el que se trata de Menéndez Pelayo; habrá 
que ponerle a lgún adjetivo. ¿ Cuál le parece 
E1 estudio de la Historia de la Iglesia Ca-' á usted m á s á propós i to? 
tótica p r imi t iva , de la Arqueología Cristia- ¡ —Mire usted- le repuso nuestro estim-.d 
Ua Española , de las Scsiovi Popólarí d i / I r - • amigo el p c r i o d h t i ; - D . Marcelino Mem'n-
chcologia CnsL:anau de M . Friuelzini , y dez Pelayo es... eso: Menéndez Pelayo. Sobre 
otras obras de indudable autoridad, nos ilus- todos los encomios que pudiésemos añadi r 
tran respecto á la existencia de niños can-; está su nombre, que dice m6s á todo el pú-
tores y danzantes entre los servidores de los blico que cuantas alabanzas cons ignáramos . ! 
templos católicos de la an t igüedad , y de! Después de sentar lo que sentado queda, 
estos inraní i les artistas uos ocupamos en ' no es de ex t r aña r que nosotros, en nuestro 
nuestra obra—aún inédita—Los seises de la afán informativo, nos dir igiésen.es á él pa-
catcdral de Toledo. . | ra oir de su boca algo relacionado con el Cou-
E u la uiet-.ui)ülitana primada de España greso Eucar ís t ico , algo que, por ser suyo, ha-
•aiio desde la paz de la Iglesia n iños can- bía ''e teñ» \ ' 1 importancia. 
La dansa gótico-mozáralDe. 
DE NU ESTRO CORRESPONSAL 
\ 
tores que dehmtc del tabernáculo eucarís t i 
o» tr ibutaron alabanzas al Dios de Israel 
cantando himnos, y al propio tiempo dan-
zando en señal de regocijo. 
R E F ü E X l O N f l N D O 
E L F K A N C É S . — M i r a , m i r a e s t e m o x o q u é p o s i c i o n e s t o m a . 
El vSr. Men'nde • Pelayo, entre otros mu-
chor. t í tu los , cs teaí 1 aro tan importante co-
mo es el de presidente de la Academia de la 
Historia. E l uos marcó el rumbo que había-
mos de seguir para dar con el paradero de 
eso escritor sublime, de ese hombre excep-
cional para quien en las letras no existe na-
da ignoto, para quien 110 existe, por inne-
cesaria, l a división del trabajo. 
Y allá nos fuimos hacia la calle del León. 
Y al llegar'A la portería de la Academia, pre-
guntamos por el presidente. 
—Pues no está nos respondió á coro la fa-
milia de la portera, ocupada en comunes y 
cotidianos menesteres.^—D. Marcelino vive 
aquí , pero come y cena fuera de casa; vendrá 
no tardando mucho. 
Cuando regresábamos al portal, haciendo 
mentaliuenle reeoueeiitraeiñn de paciencia 
pam esperar calmados aj sin pur autpr de 
Los hcfproíío.ros españoles, su conneidísima 
figioa púsose á piesem -a m u s i r á . D, Marce-
IÍUM caininaba, como de costumbre, abstrai-
damentc, mirando al suelo, con esa sonrisa 
tan típica en él, sonrisa que no es sino una 
mueca que en los músculos de la cara pro-
duce la fijeza de atención del pensador ex-
cepcional . 
Después de las ])i\S( litaciones y saludos 
uie son de rigor dió comiendo allí mismo, 
1 el portal, la interviú. 
Por nuestra parte podemos confesar pala-
dinamente que la sugest ión ocasionada por 
"iuel cerebro privilegiado fué tan avasalla-
dora, que apenas olmos sus palabras, de tan-
to como las quer íamos grabar en nuestra men-
te. No está uno tan acostumbrado á e^Ctt-
chnr la voz del saber, mío no produzca la gra-
ta impresión de lo sublime el dulce y asus-
tador aiTobinnVii'o (|(. ] ^ ^nndeza. 
— Y o - nos di jo Menéndez Pelayo con esa 
vivacidad y esc continenU seguro del 
piensa más de prisa que ^abla UP U-nulo 
una parte muy reducid^ en U or^nu¡/.ación 
^ del Congreso Eucaríatico. O^wo ustedes gji-
ben muy bien, no soy más que el presidente 
del Jurado de un Certamen, y á este punto 
se reducirá todo lo que pueda decirles. 
Hemos recibido los trabajos presentados; 
los examinamos con la debida atención, y 
ya emitimos el fallo que creímos más justo, 
el cual se hará público muy en breve. 
Y me veo perplejo para decirle algo m á s . 
Yo vivo en un mundo ex t raño . Me encasti-
llo en m i torre de marfil y no sé nada de lo 
que ocurre á m i alrededor. Procuro abstraer-
me todo lo posible, y no tengo qtros compa-
ñeros ni mús confidentes que los libros. 
Del Congreso Eucarís t ico, aunque yo soy 
un pobre diablo que no me ocupo sino de mis 
librotes, y nada más , creo sinceramente que 
resul ta rá grandioso. Ya conocen ustedes vún 
ideas sobre la re l ig ión ; ya se vé eómo 'p ien-
so en todas mis obras, y siempre que ha exis-
tido la menor disculpa, me he explicado cla-
ramente, sin nebulosidades de n ingún gén •-
ro, que en estos asuntos tienen muy dudosa 
aplicación. 
E l repór ter , después de manifestaciones 
tan t emí i nantes, después de sabido algo de 
lo que 'leseaba snber. asustado dé -u audacia 
por haber retenido aquellos momentos, de-;-
cor tésmente , en un portal incómodo, á nues-
tra más leg í t ima gloria, aprovechó unos ins-
tantes de lucidez para dar por terminada la 
conferencia, abandonando la calle del León 
orgulloso por haber cruzado la palabra con 
ese tesoro nacional, con ese hambre honra 
ese tesoro nacional, con ese honibre honra 
de, católico y grande, cuya producción, obra 
de siglos, v ivi rá eternamente. 
JOSE CASADO 
D E PROVINCIAS 
Z A R A G O Z A . 
Zaragoza iq—Se ha conseguido al fin m 
tren especial para los congresistas del Euca-
ríst ico. 
Las señoras as is t i rán á la procesión de Ma-
drid con mantillas. 
Hoy han salido ya algunos congresistas. 
E l jueves l legará aquí el Obispo de Hueí» 
ca, saliendo en el ráp ido de Madrid con cf 
Arzobispo de esta diócesis. 
Mañana es el ú l t imo día para inscribirst 
en dicho Congreso.—P. A . 
VA a r z o b i s p o d e S e v i l l a . 
Sevilla ig.—Basado m a ñ a n a saldrá par í 
Madrid el señor arzobispo de Sevilla. 
L legará el jueves en el expreso de l a t 
nueve de la mañana.—Corresponsal . 
FA a r z o b i s p o d e Z a r a g o z a . 
Zaragoza ig .—El señor arzobispo cv.tá 
dispuesto á emprender en breve su viaje á . 
Madrid, adonde llegará el d ía 22 y en el 
rápido de las once de la noche.—Correspon-
sal. 
K l o b i s p o d e S e « j o r l > e . 
Segorbc ig .—El señor obispo de esta dió» 
cesis l legará á Madrid con objeto de asi.^tif 
á las fiestas del Congreso Eucarís t ico el 
día 22 por la m a ñ a n a en el ferrocarril pro-
cedente de Calatayud.—Corresponsal. 
K l o b i s p o d e C ó r d o b a . 
Córdoba ig .—El señor obispo de esta dió 
cesis se encuentra enfermo, razón por la c m \ 
no podrá asistir á las tiestas del OcmgvcM 
Eucar ís t ico . 
Delegará en alguno de sus ilustres com* 
pañeros.—Corre spo usal. 
T A o b i s p o d e C o r i ; » . 
Coria IQ.—El próximo día ^3, á las sei i 
y media de la tarde, se propone estar en 
Jf i - 'r i ' l oí r KhfHTVÍ 'le f$&fl riiócc-^ a 
asistir á - J a s , i ? ' ^ . a**d í J - Congreso Eucarís . 
tico.—Corresponsal, 
El mejor rec1:érelo del 
O 3 r a t r a s c e s i d e i a t a l . 
E x t r i o r d i u a i iamente sublime lia -K- o ; "b 
tar el X X i í Congreso Eucar ís t ico J l i . -n a-
cional que dentro de breves d ías se celebra^ 
¡á .11 i . ia t i i i . ' l . 
A la corte acudi rán nuinerosísiiu.'.Li repraí 
sentacicnes de los católicos de toda Esoafui 
para rendir pleito liomenaje de v e - iciól 
al .Santísimo Sacramento, para Incei oles, 
tación de fe católica, tan necesaria en e&op 
tiempos de indiferentismo y de ünpn • . 1 y 
pira recobrar aliento á fin de actúa-- ea to-
das las manifestaciones de la v i d | SDCtal 
difundiendo la savia vivificante de I i doc« 
trina evangélica entre las muched.ju í .n 
No tenemos la menor duda .sobre e! é x i . 
to felicísimo del Congreso Euear í s l ieo ; pe ía 
es indudable que se deberá p n n c i p a l t n c n ú 
á la vigorosa campaña que viene so Lañen-
do nuestra valiente Prensa calól ie i . 
Ella hizo suyo el proyecto desde el prinei 
p í o ; se interesó, como si se tratase de cosa 
propia, por el esplendor de su celebración 
y puso todos sus entusiasmos en la propa 
gatada del mismo para hacerlo digno d< 
la E s p a ñ a católica, nación eininenicinente 
^uearíst iea. 
Acreedores son, pues, nuestros esforzados 
periodistas al aplauso y grati tud de los ca-
tólicos por esta sola campaña , .luuuue uu 
tuvieran millares de coronas conquistada!, 
en BU penosís ima labor. 
La Redacción de Ora et Labora, la lufa 
humilde é insiguificante t i i t i e todas las de 
la Prensa, al tintar de proponer á los cgn-
gresistas el proyecto de dejar un 10 , 
del X X I I Congreso Eucarís t ico I n l nneio-
nal, desea que aquél redunde en favor de h'S 
beneméri tos adalides de la l'ren.s.i. católica. 
¿ E n qué consis t i iá el reeuerdo? 
Im.j)ortaiitísiiiuu son las pasea pn.M uiuil^fl 
por los eximios periodistas Se\crino Az-
r. ir, Salvador Mingui jón, Jooé Lalrc é ino-
cencío J iménez á la Sección tercera de la 
V.MuIdea de la H. P. de Zangozt , que pie-
sjdió el exce lcul í s imo señor obispo de l u í. 
En ellas se echan Jos nmk.'ntoi; de una \ ; ,-
la Asociación de cscrifc>res y periodisiíis, 
con una mul t i tud de Enes (pie por aliófü 
parecen i r real izable . 
Cuéntale cnlic ella» establecer una Mu 
Martes 20 ele lunio 1911. DE.BATE 
tual idad para mejorar la s i tuac ión econó-
mica de nuestros periodistas y proporcionar* 
les un retiro decoroso pftra la vejez. 
l ' l act ivísimo 1». ('.ust;i\«> Sánchez llevó 
fi Zaragoza esbozado el reg lamentó para la 
Asociación, quedando encardado, eorao cons-
ta en la crónica de Ja-Asamblea, en unión 
de los señores citados y de los directores 
de los periódicos católicos de Madrid , del 
Estudio y desenvolvimiento de las bases alu-
didas, que merecieron el aplauso y bendición 
del Episcopado'. 
Ya €|ue este proyecto no pueda realizarse 
por ahora cu toda su extens ión , creemos que 
ninguna ocasión sería más á propósi to que 
la presente para constituir el Montepío de 
los periodistas católicos, como recuerdo del 
X X I I Conpreso Kucarístieo Internacional 
y en grat i tud á la campaña que por su 
feliz éxi to ha sostenido la Prensa católica, 
proponiendo á los congresistas q"c todos, 
s in excepción, contribuyan con un donativo 
de una á cinco pesetas, por esta sola vez, 
para constituir la base de tan importante 
Asociación. 
E l sacrificio es pequeño y no dudamos que 
lo ha rán con gusto cuantos concurran al 
Congreso. 
¡Oué hermoso sería dejarle al Montepío 
50.000 pesetas para que empezase a hincio-
nar.l , . . . 
No somos ndeottoS los lhin»«dos h reali-
zar este proyecto; con la bendición de nues-
tro prelado lo exponemos al público, espe-
rando cpie será acogido con entusiasmo, 
principalmente por la Comisión antes refe-
rida, á la cual oírecemos el modesto concur-
so de nuestras oraciones y trabajo perso-
Este sería el mejor recuerdo del X X I I Con-
greso Eucarís t ico. 
L A REDACCION D E ORA ET L A B O R A 
7* " v —1 
E L A T f . T Ü R E C . J M E N 
E L - L I B R O 
Las águila» (do Ift vida dd lomo), por 1. I^pez PJ-
niüos (i 'amieao).-biblioteca Rcnacimionto. 
tParniPUO» ha sido una Rnn'ivsa. Loycndo BUS eró 
nicas pcriodÍPtioañ. demasiado breves, dcmr..siiwlo pre-
miosas, eomo si un extreñimicnto inteleflnal fuera. 
conturMndola.s, oreertow que su autor fuera ineapnz 
de concebir, planear y poner en cuartillas toda una 
novela. „ _ i ,„ 
Que me pcnlone si le ofende, el Sr. Pinülcf». esta 
confesión do rotunda sincoridad. 
Repito quo «Las águilas» me ha causado asom-
bro Es todo lo que menos podría suponerse en un 
«ronista de molde pequeñín. «Parmeno» ca mucho 
itms literato que periodista. Novelando es un señor 
con toda la barba. 
Ligereza, gran amenidad, emoción, un engarce 
constante do humorismo, descripciones concisas, he 
chas por una mano realmente macstrn: destelJos'Ue 
imaginación rica y do talento viril. Todo esto hay 
en «í-as ¡iguilas». - i -
Pinta su autor cu esto libro joyante la vida intima 
de los toreros, esp^iaínWntC de los toreros opacos, 
•vida (iue pertenece al secreto y que no ha sido vio-
lada ni siquiera por las interviús. 
Cuéntanos «Parmeno» los a/aros de un zapatenllo 
que aspira á la celebridad taurómaca; sus u tógMj 
su ambiento, la visión de una tálidn « inda.l anda 
luza, sus mujoros de buen trapío, todo ello dentro de 
nn tono jovial, sin d. sgarro ni atáqu<» á U hones-
tidad. E l final, en que Joff, tüMW3 por un toro, per-
dida una pierna, ve rotos su BMflOfl, vuelto de nue-
vo al montón anón mío de los seres vulgares, tiouo 
una gran fuerza scntiniental y nos satude con el im-
porio de lo admirable. 
Este José, que. yo cojo, asi'te en Madrid á una 
corrida fastuosa, llena de luz y estruendo, tiene una 
frase soberana. Tullido, fracasado, viendo m.whar 
ú la gente llena de alegría, dice con una siniestra 
amargura: • 
—¡Como si & mí no me. hubieran cortno m d d 
Finalmente. Yo Mgiriré no leyendo Ina etóuiano 
do LÓIK-Z Pinillos. Me aterran. Pero BCKuini luyendo 
sus novelas. ti¡ como esta, d:in uua f?cnsación españo-
la sin la menor bellaquería y con pluma de gran 
escritor. 
Lo que dios quieren, por Cecilia Campí . 
Esla señora es una pena. Tiene talouto y lo está 
derrochando en escribir banalidades. 
Si hace otra cosa más seria y tiene la bondad do 
enviármela, le haré un artículo A doña Cecilia Camps. 
Diáloijos amatorios, por P. Pérez Paseuül. 
Con un prólogo de Ramírez-Angel, émulo de An-
drés González blanco en el arte de hacer prólogos, 
lánzase á la conquista del mundo el Sr. Pérez Pas-
cual. 
Ramírez-Angel habla bien del bbrito que prologa. 
Es lógico. Yo no puedo hacer lo nii«mo. En «Diálo-
gos amatorios» EC nota un infantilismo absoluto y 
una ausencia do teniper.unento muy claro.. Además, 
venir ahora descubriendo el nmer efl una desgracia. 
1E1 amorl ¡Una novedad! jPivcipumento un tema 
que nadie ha tratado a ú n ! 
Yo no quiero (K-ir con os'.o que el Sr. Pérez Pas-
cual sea una uordidia pverijainenfc. Escribo do una 
manera correcta, y como primor libro, no es afren-
toso. 
Pero nada más. 
Yo me aventuraría á. darle un consejo si no lo 
encontrara petulante. Quo cuelgue la pluma durante 
un par de años, que vea, que observe, QUC paíc A 
toda esta porción de malandanzas humanas dol v i -
vir , qne se descubra á sí mismo, y una vez realizado 
todo eato, que se ponga ú. escribir... Y, ¡pardiez! , so-
bro otra cosa más nueva qijo los amoros de. loa seño-
ritaa cursia. 
Lias ANIÓN DEL OLMKT. 
B a r c e l o 
I l e c e p c i o n n n » p c n d ! < 1 a . 
'Barcelona J9. --Ea recepción en el Círculo 
hadicionalista organizada en honor de los 
peregrinos llegados de Tierra Sunta se ha 
suspendido por haber marchado ayer á Va-
Jcnoia el magistral de Sevilla, doctor Roca 
^'oiisá. 
C o n c i e r t o s y p r e n n i o s . 
•Tían terminarlo loe concíertoe clol aplech 
le la surdana en Vallvidrera. 
E l domingo próximo se hará el reparto de 
premios, organizándose con este motivo un 
tr ian festival. 
P r o c e s i o n e s . 
Sin novedad »e celebraron ayer en las 
barriadas las tradicionales procesiones. 
L o s F e d e r i c o s . 
En el Mundial Palacc ccli-bié ayer la So-
ciedad San Federico un b.mqiu'U ín t imo en 
lionoi do todos los socios que se llaman así . 
E n V a l l s . 
En Valls, con motive de los pasquines 
felttimiHtaristaS se han practicado varios 
registros domiciliarios, y como consecuencia 
(le ellos ha sido detenido el coucejal de aquel I 
Ayuntamiento D. Jaime Serra. 
T e l e g r a m a a S u S a n t i d a d . 
Con motivo de la inaugurac ión de la 
cripta del templo del Sagrado Corazón en 
el Tibidabo, se ha enviado al Papa un tcle-
Icgiama de adhesión. 
131 C o n c u r s o J i i p i c o . 
ivn el Concurso liípico de esta tarde se lia 
disputado el premio del ministro de la Gue-! 
j j a , consistente cu i.ooo pesetas. 
l i a n correspondido 500 pesetas al caballo 
Maiativ, mentado por el profesor de la Es-
CUtia de Rqúitaeión. C a ñ e r o ; T̂ O oesetasban 
sido ganadas por Embargado, del capi tán 
Mcnón.lez. y :oo inda i ,m, ,1c los si<niii:ntes: 
Embestido, teniente Salu/.ai ; DescónsueJv,, 
profesor Villena, y QatrÓtin, tonienle \ alen-
zueln. 
Ur, snfiido una caída aparatosa el teniente! 
( t p t f j resultaudo ileso 1 1 
P r o c l a m a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . 
Lisboa 11) (urgente).—Se ha reunido 
al medio día la A s á m b l e a Nacional Cons-
t i tuyente , asistiendo i y 2 diputados. 
H a quedado proclamada la R e p ú b l i c a , 
abolida la Monarquía y desterrada la d i -
nas t í a de los Braganza. 
Xo lía ocurrido nii ig 'ún inc ide i i te .— 
L a b r a . . 
F i e s t a n a c i o n a l . . j p 
U s b o a ;<;.—Hoy es día de fiesta nacio-
nal con motivo de la reunión de la Asam-
blea Constituyente. 
Reina en todo Usboa, lo mismo que 
en todas las-demás poblaciones por tugue- j 
sas, g r a n d í s i m a , a n i m a c i ó n y a l e g r í a , j 
o y é n d o s e por todas partes cantar ó toear j 
himnos liberales y La Portuguesa. 
Hoy han" venido á Lisboa miles y miles 
de provincianos con el objeto de presen-
ciar la inauguración de la Asamblea Na-
cional .—Labra. 
L a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a . 
L i s b o a u ) . — A las once y veinte se ha 
abierto la sesión pruparatoria de la Asam-
blea Nacional Constituyente. No pocos 
de los diputados presentes visten al esti-
lo de la provincia que representan. Los 
militares van de uniforme, y los demás, 
de levi ta . 
Vénse en las tribunas públicas nume-
rosas señoras. 
Bn la de diplomáticos e s t á n los repre-
sentantes de la Argentina, Uruguay, Bra-
sil y vSuiza. 
Cerca del sillón ocupado por el Presi-
dente, Sr. Braamcamp, está colocado un 
busto de la República, al que sirve de 
dosel la bandera nacional. 
lín el estrado de la mesa han tomado 
lugar, previa autorización especial. Co-
misiones de los Municipios provinciales, 
que llevan sus respectivos estandartes. 
A l entrar en el salón el ministro de 
Jm ticia, D . Alfonso Costa, auxi l iado por 
el de Negocios Extranjeros, D , Bernardi-
no Machado, que 1c lleva del brazo, toda 
la concurrencia prorrumpe en aplausos. 
Ambos van á ocupar asientos entre los 
diputados, lo mismo que los demás minis-
tros. 
Sin pasarse lista, el presidente provi-
sional, Sr. Braamcamp, declara abierta la 
sesión. 
Acto seguido se levanta para dar lectu-
ra del siguiente decreto, que toda la con-
currencia, puesta en pie, escucha con 
profundo silencio y visible e m o c i ó n : 
«La Asamblea Nacional Constituyente, 
coníMiuando el acto de emancipación rea-
lizado por el pueblo y las tropas de mar 
y tierra, y reunida para definir y mani-
festkr su soberanía consciente, con el pro-
pósito de mantener la integridad de Por-
tugal y afianzar la paz. la confianza cu la 
justicia, el bienestar y el progreso del 
pueblo p o r t u g u é s , proclama y decreta: 
Primero, que queda para siempre abolida 
la Monarquía y desterrada la dinastía de 
Braganza; segundo, que-la forma del Go-
bierno de Portugal es la República demo-
crática, y tercero, que se considera bien-
hechores de la Patria á todos los que, para 
derribar la Monarquía, combatieron he-
roicamente hasta lograr la victoria, y que 
queda para siempre consagrada con fer-
vorosa gratitud la memoria de cuantos 
perdieron la vida en aquella gloriosa em-
presa.» 
A l terminar el Sr. Braamcamp la lec-
tura de este decreto, desplegó una ban-
dera nacional, tremolándola breves ins-
tantes. 
Después leyó el presidente otro decre-
to adoptando la bandera nacional y el 
himno nacional A PorLugueza, que una 
orquesta tocó acto seguido. 
Luego, el presidente, con los dos se-
cretarios de la Mesa y los diputados, di-
giéronso al balcón principal, que da á 
la plaza de San Benito, y asomado al 
cual, el Sr. Braamcamp, previo toque de 
atención dado por los cornetas de las tro-
pas que prestaban guardia de honor ante 
el palacio legislativo, leyó al pueblo el 
decreto de proclamación de la República. 
La lectura fué acogida con aplausos 
por los republicanos, que llenaban la 
plaza. 
A l volver el Sr. Braamcamp al salón 
de sesiones se reanudó el acto, manifes-
tando el presidente que acababa de desfi-
lar ante el palacio donde estaba reunida 
la Asamblea constituyente el Ejército de 
la Patria. 
Luego habló el presidente del Gobier-
no provisional, D. Teófilo Braga, decla-
rando que en nombre de los demás mi-
nistros y en el propio hacía renuncia del 
Poder y lo entregaba á la Asamblea, y 
anunciando que mañana leerá ante ésta 
un mensaje explicativo de su gestión. 
Levantóse entonces el Sr. Braamcamp, 
proponiendo á la Asamblea, que lo acor-
dó por aclamación, que siguiera ejercien-
do sus funciones el Gobierno provisional. 
Seguidamente se levantó la sesión á 
los acordes de la Por luguf í t a y entre nue-
ude npluusos y ficlamneiones de la con-
currencia. 
Mañana habrá sesión. 
El 011EH EL mí 
L o s t r a n v í a s . U n i f i c a c i ó n d e t a -
r i f a s . 
Las empresas de t ranvías han contestado 
al requerimiento que les d i r ig ió el Ayunta-
miento acerca de In unilicación de las tarifas 
y cst indo confornics en aplicar á todas sus 
l íneas la tarifa única de diez cént imos de pe-
seta, análoga á la de Sol á Cuatro Caminos, 
así como á establecer una especial obrera de 
cinco céntimos á ciertas horas de la m a ñ a n a . 
Sobre este particular han presentado una 
extensa Memoria que firma el representante 
de las Compañías y que ha sido hoy entre-
gada al alcalde, en la que se determinan las 
condiciones mediante las cuales el vecindario 
de Madrid podrá obtener beneficio de tanta 
consideración y se solucionan además difíci-
les problemas relativos á la propiedad de los 
distintos elementos que integran la explota-
ción y que á tenor de las vigentes condicio-
nes podrían reservarse las empresas á la 
techa de la reversión. 
Tan impertante rebaja representa para el 
vecindario de Madrid un beneficio inmediato 
de más de nn millón de pesetas anuales, sin 
tener en cuenta las demás consecuencias de 
oKk n e- onómico, social é higiénico de la, re-
forma, singulannente en cuanto hace referen-
cia al es t ímulo (pie habr/i de producirse en 
pro de la urbmi/ .ación de los barrios extre-
mos y cousignicnte aburalamicutc de las vi 
v'eudaff* 1 
Sci i iu tido el asunto á estudio de una po-
nencia especialnu ate designada al efrrto, es 
de esperar que el alcalde y el Ayuntamiento 
cousaj^itm la mayor actividad á cuestión de 
tan vital interés para la población, con lo 
(pie responderán á la campaña perseverante 
que tiempo hacv ualizan vn favor de la uni-
ficación (le las tarifas tranviarias el vecinda-
rio de Madrid, el de las barriadas extremas 
y los Municipios inmediatos A esto capital. 
En la Memoria mencionada se determinan 
detalladamente las condiciones mediante las 
cuales podría realizarse la antedicha unifi-
cación por las Compaíi ías, á liase, coiiio 
compensación por uu-rma en sus ingresos 
y aumento de los gastos, de cierta prórroga 
de las Concesiones, previamente unificadas, 
correspondicmlo el té rmino medio de las 
fechas de espiración al año nj¿7, en que 
finaliza precisamente fa del t r anv ía de Ma-
C M JSf Ja C i Wf db I 
Por vir tud de la compensación referida, 
las Compañías harían extensiva la reversión 
á sus cocheras, talleres, oficinas y fábricas 
de 1 lectricidad, sin perjuicio de introducir 
efc sus instálaciones actuales todas las re-
foritías necesarias y cuantas mejoras • ten-
diesen á establecer nuevas comunicaciones 
con mayores comodíüades para el público, 
y dé este iiiodo el Ayuntamiento se pose 
sionaria á la vez de todas las l íneas y po-
dría explotarlas en perfectas condiciones 
económicas. 
El asunto, como apuntado queda, en t r aña 
excepcional importancia para Madrid, y de 
desear es que, armonizándose los intereses 
de las Compañías con los del Municipio, 
lleguen cuanto antes a! Vecindario los gran-
des y positivos beneficios que implica para 
éste la. susodicha unificación de tarifas. 
N a n e a m i c n t o d e l SUI IMUCÍO. 
E l alcalde y los concejales asistieron ayer 
á la reunión del Jurado constituido en el 
ministerio de Fomento para calificar las 
obras del alcantarillado de Madrid. 
L a e x p e n d i c i o n d e l e c l i e . 
El alcalde ha dado hoy órdenes encami-
nadas á impedir que se repitan los aceiden-
tes oeurridos con motivo de la venta de 
leche en malas condiciones. 
Ha conferenciado, al efecto, con el direc-
tor del Laboratorio Municipal , sacando la 
impresión de cpie 110 se trata de leche adul-
terada, sino de leche de ovejas muy rica en 
principios gaseosas, que por la aexión del 
tiempo se descomponen y da lugar á los 
cólicos de que han sido víc t imas en los 
úl t imos d ías determinadas personas. 
A los tenientes de alcalde se les ha d i r i -
gido una circular encaminada á impedir 
estos trastornos, que se pueden evit o con 
mano activa y constante vigilanc ia de los | 
puestos de leche, imponiendo castigos á los 
que tengan en malas condiciones la mer-
cancía. 
<&> «©i «3)1 tQ. c<s> <<!>) (®> 3 , ® ) «•* • <<&> «3)1 c® > •€>> 
Se anuncian unas sesiones de boxeo. 
Pedimos a las autoridades que prohi-
ban semejante brutalidad. 
A titulo de represalias por lo menos, 
ya que en el extranjero nos llaman 
salvajes por nuestras inocentes corr i -
das de toros. 
sveésó cumeso 
eos m m í ñ m m i 
('dili::myo.—Procedente de l a . Argentina 
fondeó el vapor a lemán Corrfaí'íi, á cuyo 
bordo vienen el súbdi to español , natural de 
Cuidad Rodrigo, José Cómez,, con su espo-
sa y tres hijos. A l serles registrado el equi-
paje se hallaron los restos de dos niños, 
por lo que fueron detenidos. 
Ante el juez hicieron las siguientes mani-
festaciones: Cuentan cpie se hallaban traba-
jando en un sitio alejado de poblado cuan-
do enfermaron los dos niños , y sucesivamen-
te fallecieron sin poder recibir asistencia fa-
cultativa. En vista de ello, los enterraron 
cerca de su vivienda, y al regresar á Espa-
ña decidieron traerlos con ellos antes de 
abandonar á seres queridos en acpiel para 
ellos ingrato país . La esposa resiste desespe-
radamente á que le quiten los restos de sus 
hijos.—Labra. 
s ope-
Año Il;-Núm. 260, 
los patronos han 
rarios del oficio. 
Hl ministro de -la ( íobernación ofreció 
llamar, por la noche á su despacho á ' í a 
directiva de la Sociedad de aparejadores. 
H u e l g a s o l u c i o n a d a . 
El ministro de la gobernac ión ha reci-
bido ui^ telegrama del gobernador de Se-
villa, iu lonnáudole deijiaber quedado solu-
rionada la huelga dé carreteros. 
N o m b r a m i e n t o d e u n a Comilitón. 
Hoy se publicará la Real orden del minis-
tro de la Gobernación nombrando la Comi-
ftón que se ha de encargar de estudiar 
el contrato del trabajo de los a lbañi les . 
M A S H U E L G A S 
Barcelona 20.—Ayer tarde llegó el alcalde 
de TarrAsa, conferenciado seguidamente con 
el gobernador. 
Dice el alcalde que los huelguistas se han 
dividido, optando algunos por reanudar el 
trabajo. 
En su consecuencia, los fabricantes se pro-
ponen'a-brir lás fábricas. 
Así lo ha verificado hoy la casa Prosa y 
Cómpañía , presentándose 54 obreros con las 
antiguas condiciones. 
G R A B A D A 
Granada iq. Los obreros de las minas de 
Alqui le se han declarado en huelga, pidien-
do aumento de jornal . 
Gest iónase inú t i lmente el arreglo. 
Como los huelguistas han cometido actos 
de violencia, se ha reconcentrado la Guar-
dia c i v i l . 
U I L R A O 
BUbao 20.—El Consejo de adminis t rac ión 
de la Compañía de los ferrocarriles vascon-
gados ha recibido, por mediación del gober-
nador, una solicitud de doce empleados de la 
línea de San Sebast ián solicitando la read-
misión. 
Después de examinada la solicitud, han 
sido readmitidos cinco, y á los restantes se 
les ha negado por serles desfavorables los 
informes de sus jefes. 
G L A S G O W 
Glasgow iQ.—Los descargadores del mue-
lle se han declarado en huelga.—¿'Vibra. 
E L P L E I T O M A R R O Q U I 
m i i e 
c l n S ^ a f ú " , uatiual dé ( V ] ] ^ ^ 
viuda, - , / * 
José Más Verdú, de- cineué'nta y n n t . 
años , natural de Moníor te (Alic iute) 
Manuel Juan Lópe / . , .de se te nta y seis año* 
natural de CreyiUaite (Alicante) , easado. I , A P R E \ N A A I . K i M A V A 
Ih-rliti ig. A l hablar de la cuestión de 
Marruecos, dice la Gaceta de Voss que la 
situación actual encierra gravedades j Au'a (Vtega García, de setenta y ,„ . . , 
m ¡)eMtsche. /i'itiing í c h c ú i i Í\C\Ú €X-]̂ ~0Í. niltural ^e la Cañada ( A l m e r í , 
pc-ctativa en cpie se lia ciiceriado Alemania 
Francisco Vicen te Rtrhjo, de cuarenta 
nm ve años , natural de San Felipe (Alicaa ! 
te), propietario. 
LOS A L B A Ñ I L E S 
¿ E n q u é q u e d a m o s ? 
l'v, la mañana de ayer, al volver á las 
obras los albañiles declarados cerca de dos 
meses en huelga, se encontraron con que 
las condiciones que sus patronos les propo-
nen son muy distintas á las que ellos con-
sideraron aceptadas al acordar la termina-
ción del lock-out. 
Entre las condiciones que fijan los patro-
nos figuran las siguientes: 
La jornada de trabajo podrá ser prolon-
gada á juicio del patrono cuando las nece-
sidades de la obra lo exijan, hasta «diez» 
horas cu los meses de Octubre á Mar/o v 
hasta «once» en los demás . E l patrono po-
dra prolongar la jornada diaria de trabaje, 
para todo el personal obrero ó para una 
sola parte del mismo, según le convenga, 
así como disponer la forma en que cada 
operario haya de prestar los servicios extra-
ordinarios correspondientes A su clase. 
Las horas en que, según la base anterior, 
puede ser prolongada la jornada diaria de 
trabajo, serán abonadas con arreglo á una 
tarifa especial. 
Las horas de trabajo» que excedan de las 
«diev.» ú «once» se pagarán á doble precio 
que las demás . 
E l jornal de los chicos y aprendices será 
convencional, mientras no se hallen com-
prendidos en ninguna de las clases á que 
se refiere el contrato. 
Los maestros ó patronos pueden admitir 
y despedir, sin traba n i l imitación alguna, 
los operarios que tengan por conveniente. 
R e p a r t o d e h o j a s . 
A los obreros, al hacerse cargo del tra-
bajo, se les entregaban unas hojas en que 
constan las bases transcritas. 
Ksto dtó lugar á grandes protestas por 
parte de los trabajadores. 
En las obras del convento de las Cua-
renta Fanegas, y de la que es maestro 
Tvluardo Iñar r i tu , se han negado á conti-
nuar trabajando cerca de 50 individuos con 
motivo de una disjnita habida entre elfee y 
el primero. 
Algunos obreros, por tal motivo, aban-
donaron el trabajo en unas obras en cons-
trucción de las calles de Larra y Florida. 
Igualmente han protestado del acto pa-
tronal los obreros que se ocupaban en la 
calle de Orellana, número 9. Eti esta obra 
el obrero Francisco García Pascual ha sos-
tenido una acalorada discusión con el maes-
tro. 
En la obra que se lleva á cabo en la calle 
del Almendro, núm. 8, se presentaron los 
obreros; pero hubo diferencia de criterio so-
bre si se debía entrar ó no, y como no se 
llegó á un acuerdo, los obreros decidieron 
someter la cuestión á la resolución de su 
Sociedad. 
C a m b i o d e I m p r e s i o n e s . 
• Anoche, á las ocho, se lia reunido para 
•m! m impresiones la Sociedad de apare 
^ adores. 
Y i í s l t a i i i d d á R B a r r o s o . 
Lna Comisión de la directiva de albañi 
l i s ha visitado ayer por la inañau 1 al s 
ñor barroso, para'protestar de las hojas qm | 
/ .V LA C A L L E D E L PRINCIPE 
E l c r i m e n d e a y e r 
A ver al medio día ocurrió un sangriento 
suceso en lugar tan populoso como la calle 
del Pr íncipe. 
A la citada hora cuestionaron acalorada-
mente dos pinches de cocina del restaurant 
La Viña V, situado, como se sabe, en d i -
cha calle. 
Del hecho resultó muerto Manuel Mavedo, 
de veinticinco a ñ o s , soltero. 
El airresor l lámase Peniamín Peña López, 
soltero también y natural de Bau /Coruíia ). 
Hp aciuí como explica éste el suee -o: 
C'r MI;1O vine del pueblo traje um s cuar-
tito$, que, como eran pocos y la. vida íinuí 
cuenta mucho, se fueron en un soplo. Pus-
qué 'rabajo, y por Manuel Mavedo, á quien 
conocía, logré entrar de pinche en La V i -
fir> P, donde él, como tal , servía. De esto 
hace ahora siete meses. 
Los primeros días los pasamos M.molo y 
j ' o mnv bien. Como nos quer íamos , nos 
ayudábamos mutuamente, y el trabajo se 
hacía admirablemente. Luego, Manuel se 
hacía el remolón; no contento con que yo 
fregase toda la cristalería y todos los cu-
biertos, pretendió que también l i m p ú n a ta 
lo/.a y el menaje de cocina. Lo hice, y hasta 
que l legué á comprender que m i amigo se 
burlaba de mí. 
En día le dije cjue aquello no podía con-
tinuar, que él debía hacer su labor como yo 
hacía la mía. Nos enzarzamos, discutimos 
fuerte, y á las voces vino el amo, se enfa-
dó mucho porque regañamos , y di jo : 
—La mejor manera de evitar esto, es cor-
tar por lo sano. ¡Oye, Benjamín—me dijo, 
—numana te puedes i r de casa; con que sal 
esta tarde y busca colocación. 
—Mañana no—le respondí .—Ahora mis-
mo.—Y fui á nuestro cuarto, arreglé mis 
chismes y me marché á la calle. 
A l mes y medio de ocurrir aquello, un 
domingo, me encontré á Manolo en la calle. 
Vino hacia mí , me abrazó y casi llorando 
me j^idió perdón por lo que había motiva-
do m i salida de la Viña P. Yo no soy ren-
coroso y le perdoné. 
Hablamos imieho; le conté mis padeci-
mientos, lo que sufría, pues había días que 
no tenía dinero n i i)ara comprar un pane-
cillo, y Manolo me dijo: 
—¡Mira , chico! T ú vuelves á casa. Esta 
noche se lo digo al amo, y creo que consen-
tirá que vuelvas... Mañana ve por la calle 
del Pr íncipe y hablaremos. 
Así lo hice. A l día siguiente me dijo Ma-
vedo que estaba todo arreglado, que cuando 
yo quisiera j^odía comenzar á trabajar. 
Aquelbi m,isma tarde comencé ini ta-
rta. . . y ocurrió lo que había ocurrido antes; 
que los primeros días muy bien, pero lue-
go tenía ya que hacerlo todo. 
El encargado de servirnos el café era mi 
r iva l . 
El sábado ú l t imo , al tomar el café, noté 
cierto gusto e x t r a ñ o ; paladeé la infusión, y 
con espanto aprecié que aquel sabor jDarecía 
igual al que producen las almendras amar-
gas. Después de tomar el café, sent í unos ma-
reos, unos vahídos tan grandes, que me obli-
garon á salir al ja rd ín de la casa á respirar 
aire. Y cuando el mareo había desaparecido, 
me comenzaron unos fortísimos dolores de 
vientre. No dudé un solo instante. Manolo 
quiere vengarse de mí , envenenándome. Ayer 
volvió á sticcdemic lo del día anterior. Des-
pués de tomar el café sent í iguales molestias, 
y , además , pude apreciar que Manolo, siem-
pre que yo me llevaba la taza á la boca, se 
sonreía con cierta maldad. 
Ksta tarde, después de comer, me pre-
sentó Manolo la tacita de café. La llevé á 
los labios, noté el gusto desagradable, y 
lleno de ira, loco de í u r o r , cogí un cuchillo 
del fogém de la cocina y me abalancé sobre 
sobre m i compañero, hundiéndole el anua 
en la esj^alda. 
Realizada la agresión, comprendí lo que 
me agualdaba y quise huir , escapando por 
la puerta que comunica con el portal de la 
casa. Manolo, tambaleándose , me s iguió 
unos cuantos pasos, dic iéndome: ¡Ases ino! , 
¡ asesino! 
Cuando llegué al umbral de la puerta oí 
un ruido sordo, seco... 
Volví la cabeza maquinalmente, y v i á 
mi compañero tendido en el suelg... 
Tuve un momento de duda... Quise re-
troceder, acudir en su auxi l io , pedirle per-
dón , decirle que no había querido matarle; 
que fué un momento de locura, y en aquel 
instante me atenazaron por las manos. 
4-
El detenido pasó 5 la Comisaría del dis tr i -
to del Congreso, y desde este punto al Juz-
'Tado, donde pres tó declaración ante el juez 
de la Inclusa, á quien tocaba de guardia. 
Después , custodiado por. fuerzas de poli-
cía, fué trasaladado á la Cárcel Modelo. 
A l desgraciado Mr miel Mavedo se 1c prac-
ticará hoy la autopsia. 
<<?>) <IÜ>> (<Eo <'1>) (<|>> C (@>) «3&> (<S>) «O) '<$> <<BÚ <Sf> 
Se han s^spend do las negociaciojies 
diplomáticas enfre nuestro Gobierno 
y e! francos. 
11 nosotros, ano le pongan cien msps 
más ai Pirineo. 
V confía en que pronto l e g a r á el muuu nto 
en que ésta tenga que intervenir en el asun-
to mar roqu í . , , , , 
El Druischc Ifljgtfi ZíltUllg habla de una 
compensación eventual que se eoiuvdc 11a a 
Alemania; pero estima que la iniciativa de 
esto corresponde á Francia, labra . 
l » r o t e s t a d e H a f k d . 
Tánger 19.- F l ministro de Fspaña ha re-
cibido esta mañana la protesta de Haífid. 
V a r i o s p e r d o n e » * . 
1 Pez /6 (vía Tánger , 1 9 ) . - - l y i ex .Preten-
diente / i n ha celebrado una conferencia con 
el Sul tán , liste le, há concedido el perdón 
y le ha dado alojamiento en su Palacio. 
I.os miembros del Maghzen de Muley Zin 
han obtenido igualmente el p e r d ó n . - Labra. 
J I B o i i i B ^ r esi B ' e / . 
ParU jg.—Dicen al hlaí in desde Tánger 
que e l ge neral Moinier llegó á Fez el día 15 
del actual. 
Ha llegado á Tánge r , procedente de Pez, 
la protesta del .Sultán contra la ocupación 
de A lc i t a r , la cual está redactada en tér-
iniuos extremadamente enérgicos.—i-JÍ>ra. 
N i 11 n o v e d a d . 
Ceuta 79.—Procedente de Río Mart ín ha 
regresado el concesionario de las obras de 
construcción de la carretera de Te tuán . Pron-
to empezarán los trabajos. 
Cont inúan efectuándose sin novedad los 
convoyes á las posiciones. 
Reina absoluta tranquilidad en toda la 
comarca. 
IJOH b e r e b e r e s . 
Tánger /y.—Resulta que los bereberes si-
'•neii ocupando los caminos y deteniendo los 
correos, l í a n matado á dos goumiers c i i la 
Chauia. 
M o i n i e r . 
Fez 75.—Tan luego como regresó á esta 
capital el general Moinier al trente de sus 
fuerzas, fué recibido i>or el Su l tán . 
Es tá se montando aquí un puesto ele telc-
graoa sin hilos que íuucionará m « y en 
breve. 
H a s i d o b i e n r e c i b i d o . 
Fez 1 5 — E l general Moinier estuvo el -lu-
nes en el santuario de Sidi Muley Driss, 
siendo recibido con gran aparato. Recibió 
á tocios los notables, que hicieron sumis ión , 
pnnm tiéndoles intervenir en su favor para 
que el Sul tán les concediera el aman y los 
mantuviera en sus privilegios. 
S' - n M á m e n t e emprend ió el general el re-
greso á Fez, adonde ha llegado sin novedad, 
pue? no tuvieron que sostener sus. tropas 
n i n g ú n combate, notándose tranquilidad en 
} toda la comarca. 
M o r o s q [ « e r e g r e s a n . 
Ceuta /<;.- -Las familias de los moros de 
las kabilas m . i j lei i / .as , qué Jmyeron al inte-
rior euaudo fue instaurada la Policía, van 
regivsandc á sus adnaies, coiiveucid.is de 
los beneficios que rej>orta la ocupación. 
Fu la plaza ha aumentado el mimero de 
moros que venden sus protluctos. 
S o l d a d o m u e r t o . 
Ceuta JQ.—Ha ingresado en el Hospital 
el cadáver de un soldado de Ingenieros cpie 
marchaba de Cudia Fahaina hacia la Conde-
sa, y e.iyc') en un silo, que se supone cons-
t i u í d o d u r a n t e la guerra de 1860. También 
resul tó muerto el caballo que moutaba. 
L a p r o t e s t a d e l t i í u e b l m s . 
En el ministerio de listado se ha recibido 
un telegrama trasmitiendo el texto de la No-
ta-protesta del í íuebb. is contra la ocujiación 
de Alcázar y Larache. 
Según nuestras notic ias, no parece que la 
pn U sta esté redactada en términos que no 
sean los acostumbrados. 
,inda. 
r » 
Francisco Vizcaíno Cano, de sesenta años 
natural de Mojacar (Almer ía ) , viudo. 1 
Manuel Esteban Hernández , de sesenta 
años, natural de ( íérgal (Almer ía) , viudo 
Juan CastiHo Góngora , de cincuenta y s¿is 
años , natural de C.óngora (Almer ía) , viudo 
unisieo. ' 
Luis Vargas Fedie^e, de setenta y dos años 
natural de Almería . * 
Baltasar Amaro José Díaz Cobes, de g^. 
Renta y un años , natural de Aspe (Alieaute) 
casado. *' 
Josefa Arch Ríos, de se tenta y cuatro años 
natural de Valencia. 1 
Juana Pérez Orives, de ochenta y cuatro' 
años , natural de Huércal-Overa (Almería) 
viuda. ;* 
Baldomero José Fulgencio Moreno Aréva-
lo, de sesenta y seis años , natural de Carta-
gena, casado, jornalero. 
Kl de V' rae ru / comunica el f a l l o ^ ^ ^ t o 
del subdito español Juan Tur, n ^ T " 
Ihi/a (Paleares), c.isado, de sesenB 
tro años de edad, tripulante del \ M 
goleta español Nn/a, ocurrido en Mi 
Yucatán . Deja escasos bienes de f o r t m ^ 
La bomba de Valencia 
Valencia tg.—El Juzgado que instruye dL 
ligencias con motivo de la explosión de la 
bomba ha ordenado la detención é incoinu-
ideación de Vicente Ruiz, apodado MaravU 
lia, que pertenece al grupo rojo. 
Un redactor de /•-/ Pueblo, al declarar en 
el sumario, rei teró la a l innaeióu (pie hizo; 
en su perieklico, de ser Júp i te r confidente 
de la po l ic ía . - Labro. 
Juez espeelal. 
Valencia 19.—El presidente de la Audion. 
cia ha nombrado juez esjiecial para entender 
cu la causa de la bomba de la catedral al ma-, 
gistrado .Sr. Echarri , quien, como primert 
providencia, ha procesado á todos los deteni-
dos por esté asunto. 
Esta noche han sido detenidos otros do^ 
individuos. 
Km & 
E l e i r e n i t o e u r o p e o . O t r a c a í d a . 
Charlcvillc ig.—Acaba de saberse cpie en-
tre Saint Laurent y Ville-Sur-Dnncs cayó-
se un monoplano desde una gran altura. 
Faltan detalles.-—Labra. 
I j l e g a u a v i a d o r e s . 
Lieja ig.—Esta m a ñ a n a han llegado los 
siguientes aviadores, que toman parte en el 
circuito europeo: K ime l ing , á las cuatro cin-
cuenta y cuatro; Tabnteau, á las cinco cin-
cuenta y ocho; Pievost, á las seis treinta 
y cuatro; Wimalen, á las seis cuarenta, y 
después Amér igo , Balt ia , Cibert, y Verrept. 
Labra. 
X o t i c i a e o E i í á r m a d a . 
Charleville ig.—Se ha confirmado la noti-
cia de la caída de un aeroplano entre Saint 
Laurent y Ville-Sur-Dunes, pero resulta 
que no tuvo importancia el accidente, por 
cuanto á los pocos minutos de ocurrir vol-
vió á remontarse el aviador.—Labra. 
L a d e s ^ r a e í a m i l y u n a . 
Mesieres ig .—El aviador Gachet, cpie to-
maba parte en el circuito europeo de avia-
ción, volvía á salir esta tarde de Mohon (Ar-
denes), cuando al llegar á uua altura de 
treinta metros su monoplano dió una vuel-
ta de campana, cayendo al suelo. M . Gachet 
fué conducido al Hospital , donde se le apre-
ció la dislocación de la rodilla derecha y 
del tobillo izquierdo.—Labra. 
Con motivo de las festividades de Sa* 
Jnau y San Pedro se celebrarán en \llK"n» 
dos corridas de novillos, en las que tomart 
parte Tomás Escolano, Hlanquet I I . 
4-
Zacarías Lccumbevri y Serafín Yirgiolíy 
Torquito, t omarán paite en la novillada qai 
tendrá lugar en I laro el 29 del actual. 
Con motivo de las ferias y fiestas que 6fl 
celebrarán en Vinaroz del 23 a l ¿y del co-
mente, se celebrará el día de San Juan una 
corrida de toros, en la que se l id iarán seis 
reses de los herederos de Cortés , estando 
contratados para pasaportarlos Bombita I I Í 
y Lagar t i j i l lo Chico. 
La empresa que da esta corrida ha toma» 
do en arriendo la Plaza para cinco años. 
• 
Ya está ultimado el cartel para las coiíj» 
das de toros que se han de celebrar en Murí 
cia en Septiembre p róx imq . 
E l día 7, toros de Par ladé , cpie matarán 
Machaco, Vicente Pastor y Gaona. 
FU S, ganado de Antonio Guerra, Macha* 
quito y Pastor. 
E l 11 , Rega te r ín , Gaona y Manolete 
las entenderán con nueve toros, tres de Ba 
nucios y seis del conde de Padial. 
E l 25 del actual de.-;pac harán en Valencií 
la tantas veces suspendida corrida de Santa 
Colonia Gallito y Gaona. 
+ 
En vista del éx i to obtenido en la últ ina 
novillada celebrada en Almería por el es« 
pada sevillano Manuel García, Espartero IIÍ 
l a sido contratado nuevamente para tomai 
parte en la que se efectuará el 29 del actual. 
E l matador de novillos León Bosqued, á 
quien representa D . Alfredo Pérez jinunoi 
con domicilio en la calle de San José, nu1' 
mero 4, toreará en Cartagena el 25 del ac-
tual , y cu Vista Alegre en una de las pró-
ximas novilladas que se celebren, hallan' 
dose en tratos con varias empresas. 
DON* JUSTO. 
S U M A R I O M I X - I T - A i R 
Palma de Mallorca /e?.—Hace días , el co-
ronel retirado D. Ernesto Match, hermano 
del capi tán general de Baleares, publicó uua 
carta abierta, en la que elogiaba á D. An-
tonio Maura y censuraba al capi tán general 
de Cata luña , D . Valeriano VVeyler. 
El gobernador mi l i t a r ha nombrado un 
juez especial para que instruya sumaria y 
aver igüe las responsabilidades que pueda 
haber en dicha publ icación. 
Cumpliendo órdenes del juez, hnu mar-
chado varios agentes de jiolieía para reco-
ger los originales y ejemplares de dicha 
carta. —Fdb ra. 
O - U I D P T J I Z i O O A 
P i n a , á M a d r i d . S o b r e s e i m i e n t o * 
l ' n a u t o m ó v i l « j u e n o a p a r e c e 
L a l i u e l g a . 
San Sebast ián 19.—Esta tarde, á las bes, 
en el expreso sal ió para Madrid el subse-
cretario de Estado, Sr. P iña , que vino aqw 
con objeto de preparar alojamiento jpaí* ^ 
ministro de Estado. 
—Se ha sobreseído la causa seguida con* 
tra la Junta directiva del Centro Vasco con 
motivo de los sucesos de Agosto del año 
sado, cuando las manifestaciones cato.icní'j 
—Todavía no ha aparecido el automo^j 
que en Villaíranca atropelló al niño An# 
Ezquiaga. , 
—Cont inúa la huelga de los decoradores 
y escultores. Esta m a ñ a n a , patronos y 0'n 
ros se reunieron ante el Gobierno c iv i l , Pe 
no llegaron 5" ponerse de acuerdo, cu vis ̂  
de lo cual acordaron reunirse mKVa.1í1<)1r/¿ 
esta tarde ante el jefe de la Policía.—-
ESPAÑOLES FALLECIDOS 
Kl c ónsul de España en Sidi Bel Abbés par-
ticipa al ministerio de listado el íalleciniieu-
to de los súlxlitos españoles qué á conlimid-
ciñn se expresan; 
Antonia Muñoz Fe rnández , de sesenta y 
dos años , natural de Sierro (Almer ía ) , viuda. 
Manuel Ferrer Sánchez , de sesenta años , 
natural de Hí jar (A lmer í a ) , casado. 
Enrique Gómez García , de treinta y un 
MÍOS, natural de Roqueta (Almer ía ) , casa-
do, jornalero. 
Mart ín Sánchez Garc ía , de siete años , na-
twríl de Huércal-Olvera (Abne i í a ) . 
Antonio García Mar t ínez , de cuarenta y 
ocho años, natural de Almería , jornalero. 
Ana María Alvarez Escobar, de eim m u-
ta y tres años , natuial de Murcia, casada, 
sin profesión. 
Dolores Mora Fernández , de ochenta anos. 
1 lUna l de Callosa (Alicante) , viuda. 
E l día 22 se cumple el primer flllivelS^ 
de la muerte del ilustre sainetero CSJ» 
Ricardo de la Vega. S(, 
Se ce lebranán misas por el eterno dese 
de su alma en la iglesia de jesús y l!l (lc 7¡m 
Eugenio y de los Padres Escolapios en i 
tafe. neñ. 
A su distinguida familia reiteramos " j j 
tro m á s sentido pésame, y en P*"10^ ¿,1-
ntustro querido amigo y colaborador 1 _ ' 
rique de la Vega, hijo del llorado maesi 
I t i e m p o 
ia 0 
Simion las pcrturlmrinnos aiin^féncftfl 
Bión snllügn y la marejada on el IitnrnJ. , ¡Yan* 
Por lo domíis. ol tiempo loi. no. morp»»" 
cainonln á ia eflucaón e|iifi so nvceinu. 
Bh Madrid 110 ocurrió viirmcu'm ",1''nrU' icnlol 
Lia úluiuus OMWVMMÍUN ooisau los s'K 
rosiiltados: presi^' 
| . .mimTaiuru: máxima, 28», ^(muia, " 1 • 
TOO ru in . 
1 lalicaoión Uroraótric»; variable 
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las carteras de Gobernación y Hacienda. 
QoUOddOfl Ifi8 nu.t ixt .s de moralidad poií-
pyeseutar con 
'ÍÍAu de su cargo, se explica ya uuv u u BC 
S ü q u e - c l deseo del presidente del Lonse-
' de retrasar la resolución de esta crisis uu-
íiUtefinl hasta tanto que las Corles suspen-
lau sus tareas y pueda escamotearse al cono-
cimiento y disensión de aqui las las causas 
•ue Imu obligado d marcharse del Oobieni » 
^ Sí Kuiz Valar lúo , y que no son cierta-
inenté, como se ha dicho, el mal est i.!o >U 
„ lu j del ministro dimisionario, 
Fn vísperas ya de 1? ehmsura d d Parla-
mentó, el Sr. .'aualejas es tá decidido á nom-
brar en propiedad ministro de la (Toberna-
jción, ya que el Sr. Pajroso desea cont:nnar 
la cartera de Orncia y Justicia, la cu d no 
Je imped id atender este verano al restaidod 
miento de fu nalud, pasando un^i tempon-
Ja en el balneario «ir Ccstona. 
Nos parece inút i l decir -(pie desde el co-
mienzo de esta interinidad ministerial el se-
6or Canalejas se h-i visto constantemente 
asediado de pretendientes á la cartera de Go-
bemaciou, siendo uno de los candidatos que 
más esperanzas l i h » , por el apoyo que los 
e lem^flS del Itusi j eiüxlíst ico le pn - i .n , , 
t i gFÉ¿Cí»ciqnr .alisoli laño Sr. Alba, \ t i s i -
a Coniis<.'«n pa r l amen ta^ twí r , c ' 
\socia-Joiiei 
;iu e m b a í d o , según nuestras n<;t¡-
rel Sr. Alba , ann<¡ue otra co>a Je i apa 
cieer su amigo v protector el mín t s t ío do 
Foincnto, la persona en quien ha pensado 
por ahora el jefe del Oobkrno para la carte-
ra de Gobernación. 
A ésta desea el Sr. Canalejas que pase el 
actual ministro de Hacienda, siem^ie doed 
y sumiso á la voluntad del jefe y persona, 
además, que podrá velar más directamente 
¿[esde Gobernación y como padre amant ís i -
mo del proyecto de consumos, fiara que la 
aplicación del misino por parte del Ayunta-
miento no resulte un fraca?o. 
Para el ministerio de Hacienda, el Sr. Ca-
nalejas tenía contra ído desde hace tiempo 
consigo mismo un compromiso que no pudo 
satisfacer cu la pasada crisis. 
Valanno 
ble ía d imi -
a q e no se 
i i l Corajitóu dé J^sús , predicando en la mis i l , 
á las rfíe/., D. Manuel I b á m / , y por la tarde, 
á las ^-is, el l imo. Sr. I ) . Manntd l.ópe/. Ana-
ya, auditor del Tribunal Supremo de la Kota. 
Fin las Religiosas Salesas (San ü e r n a r d o ) , 
ídem id . , y predicará sólo por ía tarde, á las 
cinco, el padre Francisco Javier Alcalá. 
En la do San Mar t ín , ídem id ; i d . , predi-
cando por la tarde, á las cinco y media, don 
Luis Calpena. 
ivn el San t í s imo Cristo de la Salud, ídem, 
á las cinco y inedia, al Corazón de Jesús , pre-
dicando I ) . Apolinar Pérez;'* 
Kn la iglesia do la Compañía , ídem Id . , el 
padre Diego Qniroga. 
Kn San Pascual, á las cinco y media, don 
Antonio Oonzález Pareja. 
Kn las Comendadoras de Santiago, ídem, 
el padre Inocencio l^ópez. 
En la parroquia de San Andrés , ídem, don 
Mariano Hcnedieto. 
En la de San Ginés , á las seis4 el padre Pe-
dro Vi l lar r ín . 
En la de Nuestra Señora de los Dolores, á 
las seis, D . Ensebio Palomar. 
En la de San José, á las seis y media, don 
Taiis, Calpena. 
En la de Santiago, ídem id . , D. Gregorio 
Sánchez Padilla. 
En la del Salvador, ídem, á las seis y me-
dia, D. Antonio González Pareja. 
En la de San Luis , á las siete, D . Francis-
co Fe rnández Prieto. 
En la iglesia Pontificia, ídem, á las siete, 
el padre Teodoro Izar ía . 
Ka mi|Mi y oficio divino son del Corpus, con 
rito semidoble y color blanco, 
Visita de la Corte de María. - Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en San Millán ó del Buen 
Parto en San Luis . 
Espír i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: San Ilennenegildo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O M S l l E C O R T E S 
Informaciones eclesiásticas 
I > K L V D I O C E S I S 
E l Centro del Apostolado de la Oración, 
establecido canónicamente en la parroquia de 
' Santa María la Real de la Almudena, insta-
Dicho compromiso lo constituye el Sr. Suá- lada en. la cripta de la nueva catedral, cele-
brará un triduo en los días 21, 22.y 23 del ac rez Inclán, político que á decir verdad, tie-
ne entre los demás ex ministros de la grey 
liberal que se disputan la cartera de Hacien-
da una mayor sigmficacióñ y seriedad polí-
tica de la que acostumbran A hacer alarde 
sus correligionarios. 
Adenváá, el Sr. Suárcz Tnclán tiene como 
título especia1] para el presidente del Conse-
jo el de babor venido prestando al Ciobierno 
vna constante y acertada cooperación en su 
obra económica, como presidente que es de 
la Comisión «le presupuestos del Congreso. 
A esto debe también,- sin duda, el que 
tual mes para solemnizar la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
Por las tardes, á las seis, después de ma-
nifestar á S. D . M . , se rezará la estación al 
Sant ís imo Sacramentó y el rosario de la San-
t ís ima V i r g e n ; seguidamente predicará , en 
las tres tardes, el distinguido orador sagra-
do D. Luis Béjar Colet, rector de la Real Igle-
¿íí, CalatravasA w V i x rjlit 
El día 23, fiesta del Sagrado Corazón, á las 
siete y media, t endrá lugar la misa de comu-
nión general, con acompañamiento de órga 
una de las personas que más decididamente I no, y á las diez y media, misa solemne, con 
apoyoí la candidatura del Sr. Suárez In - S. D, Mí de manifiesto, en la qi 
d á ñ sea el anterior ministro de Hacienda 
y hoy gobernador del Banco de E s p a ñ a , se-
ñor Cobián. 
K<tá, pues, fuera de duda, al parecer, que 
el nuevo ministro lo será el ex gobernador 
civil de Barcelona, á quien, por otra parte, 
d r h í a el partido liberal una merecida .satis-
facción por los buenos sen-icios QTO " 
ciento época do agitación profiló al país go-
bernánclo con acierto la importauto provin-j 
:ia catalana. 
Una Comisión. 
ü n a Comisión de Valencia, acompañada 
de los diputados por aquella provincia^ v i -
sitó ayer tarde al presidente del Consejo 
y al ministro de Fomento para protestar de 
jue les quite el Estado el aprovechamiento 
de unos pinares del pueblo de Bicot, que 
venía dtfefrutaíudq aquel vecindario. 
Cobián, diputado. 
Ha sido proclamado diputado á Cortes 
por el distri to de Valdeorras, con arreglo 
ue predicará 
el ilustrado cura párroco, D. Bonifacio Se-
deño de Oro; terminada la misa, quedará ex-
puesto el San t í s imo, hasta terminar la ¡fun-
ción do la tarde, alternando los coros, del 
Apostolado en la guardia á Jesús Sacramen-
tado. 
I*a Capilla Isidoriana, bajo la dirección de 
su maestro, ejecutará obras escogidas de su 
clásico repertorio. 
La Junta directiva do este Centro del Apos-
tolado de la Oración invi ta á todas las per-
sonas piadosas, y especialmente á los caba-
lleros que no pertenezcan á esta Arebicofra-
día, tan rica en indulgencias y espirituales 
gracias, para que se inscriban en los nuevos 
coros que se están organizando, para lo cual 
baista avisarlo en la mesa de petitorio ó 011 
la sacris t ía , no siendo necesario pagar cuota 
alguna. 
P R O V I N C I A S 
Cuenca. 
E l excelent ís imo prelado de la diócesis ha 
| art. 29 de la ley electoral, el gobernador ¡*¿d° órdenes sa&radas á los seíl0res siguien-
del Banco de España , Sr. Cobián. 'p '•C'V 
Los créditos. 
La minoría conservadora del Congreso fio 
acepta la enmienda que los diputados p o r , - , . , . • 
Cádiz pensaban presentar al nfoyectq d e l ? -
ni destino á la Ccrdan, D . Maximil iano González Bustos, 
Presbí teros . — D. Pablo Fernández Pala-
cios, D. H ig in io Peñalver y D . Claro Aznar 
Herreros. 
Diáconos.—D. Vicente C a m ó n Mellado, 
concesión de un crédi to con 
conmemoración del centenario de Cádiz. 
En su consecuencia, dicho crédito quedará 
pendiente de discusión para el mes de Oc-
tubre, si es que para entonces el Cobicrno 
decían los conservadores,—presentan un 
nuevo proyecto que nos parezca razonable. 
Respeeio á la aprobación del crédito para 
caminos vecinales, los conservadores decían ! ro":u'0-
lambién ayer tarde que el Gobierno no les1 ¡ ó n s v r a . 
ha propuesto la aceptación de ninguna fór-
mula, si bien parece que por tal se entien-
de la aprobación del voto particular suoten-
tado por la minor ía conservadora. 
El ministro de Chile. 
I ) . Mat ías Fernández y D . Jesús Olarrieta 
Crespo. 
Subdiáconos.—D. Eeón Gómez Pereda, don 
José Romero Illescas, D . Augusto García 
Polo, D. Leocadio Moya García, D . León Gó-
mez y D. Fé l ix Almonacid. 
Ordenes menores.—D. Gerardo Mingo Co-
D . Antonio Redondo y Re-
dondo. 
Gerona . 
Ha regresado á esta capital el i lus t r í s imo 
y reverendís imo señor obispo, después de 
practicar la santa pastoral visita por los pue-
blos de Ja diócesis, en donde ha recibido elo-
F.l nuevo ministro plenipotenciario de mentes pruebas de respeto y car iño. 
Cliilc, después de la presentación de creden- j y o r ™ ™ 
cíales en Palacio, hizo la acostumbrada vi-1 Z a m o r a . 
5ita oficial al ministro de Estado. ¡ E l ma3'ordomo del virtuoso prelado de la 
• 1 p i ' diócesis, D . Manuel Gallego Gómez, ha to-
ConferenCiaS UO tanalejas. [ mado posesión del beneficio que se le ha con-
E l Sr. Canalejas conferenció ayer con los ¡cedido en esta santa iglesia catedral. 
«ueM leales de las dos Cámaras para u l t i - G u a d i x 
inar detalles de la labor parlamentaria que es . . . . * . .. . . 
necesario realizar antes de que se suspendan Ha terminado la santa visita pastoral que 
las sesiones, que según los propósi tos m a n í - « \ J 0 6 arciprostazgos de Ba/a y (.alera se Im-
íestados por el jefe del Gobierno, será des- ¡ "a,:>;1 pructicando el excelent ís imo señor obis-
(Jués de aprobados los créditos y el proyecto Pü 06 la diócesis 
prorrogando el plazo para el pago del i m -
puesto de tonelaje y de que haya sido discu-
tido y desechado el voto particular del señor 
Domínguez Alfonso. 
También visitaron al Sr. Canalejas los m i -
nistros de Estado y Gobernación y el gober-
uador del Banco de España . 
Consejo en Palacio. 
Harta el viernes no se verificará el Conse-
SENADO 
(SESIÓN DEL DlA 19 DE JUNIO DE 1911) 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta, 
bajo la presidencia del Sr. López Muñoz. 
En el banco azul completa soledad, y en 
la Cámara menos concurrencia todavía que 
de ordinario. 
El señor N A V A R R O R E V E R T E R pide 
la palabra para cuando venga el ministro 
de Hacienda. 
El señor A L V E A R ruega á la presiden-
cia transmita al ministro de Gracia y Justi-
cia su deseo de que se remitan á la Cámara 
algunos antecedentes relacionados con la 
Justicia municipal . 
Aparece en el banco azul el ministro de 
Marina. 
ORDEN D E L D I A 
vSe vota definitivamente y se aprueba el 
proyecto de ley reglamentando las excava-
ciones científicas y ar t ís t icas y conserva-
ción de ruinas. 
vSe pone á discusión la reforma del ín t ícu-
lo 168 del Código de Comercio. 
El señor D I A Z COBEÑA hace algunas 
observaciones al proyecto. 
Le contesta, en nombre de la Comisión, 
el señor LASTRES. Ambos oradores con-
vierten el escaño en banqueta de juriscon-
sulto, explicando largamente el alcance y 
significación de la expresada disposición 
legal. . 
Entra en el salón el ministro de Gracia y 
Justicia. 
Rectifica el señor COBESA, insistiendo 
en sus manifestaciones, impugnando la re-
dacción del párrafo hecha por la Comisión. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA in -
terviene para declarar que se acepta la i n -
dicación del Sr. Díaz Cobeña. 
Este da las gracias, y el señor S A N C H E Z 
D E TOCA pide que se suspenda la vota-
ción de esta reforma hasta que se discutan 
las reformas pendientes en otros ar t ículos 
del mismo Código. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA 
reconoce que hay otra reforma pendiente, 
pero que no tiene conexión alguna con la 
del art. 168. 
Insiste el señor SANCHEZ D E TOCA en 
su pet ic ión, señalando cierta relación entre 
ambas reformas. • * 
E l P R E S I D E N T E (Montero Ríos) decla-
ra que, hal lándose discutiendo este proyec-
to de ley, lo pondrá á votación cuando ha-
ya terminado la discusión, dejando á salvo 
el derecho de los senadores para ut i l izar 
las facultades que les concede el reglamento. 
El seftor SANCHEZ DE TOCA se mues-
tra conforme con el criterio de la presiden-
cia. wSu deseo habría sido llamar la atención 
acerca de la rapidez con que se discuten 
ciertos d ic támenes . 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA 
rectifica, y el proyecto de que se trata que-
da aprobado. 
vSe pone á discusión el proyecto reforman-
do los servicios de la Deuda pública.1 La 
totalidad pasa sin ser impugnada por na-
die, y lo mismo sucede af articulado. 
En su consecuencia, se aprueba el dicta-
men. 
Se pone á discusión el proyecto relativo 
á construcción de obras h idráu l icas , cuyo 
dictamen es aprobado por el mismo proce-
dimiento. 
Se da cuenta del dictamen relativo al 
proyecto de reforma de los servicips de la 
Caja General de Depósi tos , que es apro-
bado. 
Se pone á votación definitiva el proyecto, 
de ley sobre servicios de Agricul tura , y es 
aprobado. 
Se da segunda lectura á la proposición 
de ley de los Sres. Armiñán y Suarez In-
clán sobre reconsti tución del t é rmino mu-
nicipal de Grado (Oviedo) y se levanta la 
sesión. 
C O N G R E S O 
A las tres y cuarenta minutos se abre la 
sesión, bajo la presidencia del conde de Ro-
manones. 
F)n el banco azul, 
escaños, 12 diputados 
40 personas 
vSe aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor L E R R O U X se ocupa de la situa-
ción en que se encuentran los obreros i nu t i -
lizados en las minas de Almadén . 
Dice que sólo cobran dos reales, debiendo 
percibir seis reales de jubi lación. 
Presenta una instancia de los aludidos 
obreros en solicitud de que se les atienda, y 
recomienda al Gobierno que así lo haga. 
do una vez más que las armas las detuvo 
la ¡ Guardia c iv i l por su exclusiva iniciat i-
va y (pie el Gobierno vela constantemente 
por el cumplimiento de sus deberes. 
El señor IGLESIAS, al rectificar, dice 
que sus subordinados escamok-an al Gobier-
no las noticias en provincias que parece 
están exentas de informarle de lo que ocurre. 
O R D E N í D f i L D l A m i * i ñki 
Se proclama diputado por Muros á D . A n -
selmo Vil lar , quien á cont inuación jura el 
cargo. ... . - g] ...,{ * »n 
Se pone á dolíate el dictamen de la Co-
misión sobre el proyecto de ley suprimien-
do los efectos del art. i.0 de la ley de Co-
municaciones mar í t imas basta el I de 
Eneiro. 
El señor SEOANE apoya una enmienda 
oponiéndose á la supresión. ' 
El señor CHAPA PRIETA le contesta. 
Intervienen para alusiones los señores 
A L V A R A D O y SEOANE. Les contesta el 
mmistro de FOMENTO y rectifican ambos, 
d e s e l l á n d o s e la enmienda. 
• EVseüor L A C I E R V A consume el primer 
turno en contra de la totalidad del dicta-
men. 
Dice que aproveeba esta ocasión para pro-
testar del traslado de todo lo referente á 
emigración desde el ministerio de la Go-
bernación al de Fomento. 
Enumera ligeramente las medidas que él 
adoptó . 
Ix) primero que pretendió fué que los emi-
grantes viajaran en barcos españoles , no sólo 
porque asi se favorecía á la Marina mercante, 
sino porque era m á s fácil la inspección. 
Los gobernadores, la Policía y la Guardia 
c iv i l tienen gran intervención en esos servi-
cios 3' las órdenes las reciben del ministerio 
de la Gobernación. H 
Después hace historia de las medidas que 
se tomaron cuando él estaba en el Poder res-
pecto de la Marina mercante. 
Añade que el ministerio más adecuado pa-
ra los asuntos de emigración es el de Go-
bernación, no el de Fomento. 
• Agrega que el Gobierno de S. M . ha come-
tido una verdadera ilegalidad, por no. traer 
á las Cortes un proyecto de ley modificando 
este asunto. 
Se extiende en otras consideraciones, y ter-
mina diciendo al ministro de Fomento que 
no renuncia á tratar de este asunto en otra 
ocasión. 
E l señor L A C I E R V A rectifica. 
No bas ta rán nunca las obras públ icas á 
contener la emigración de una manera abso-
l u t a ; obedece á leyes naturales, quizás , y 
que los Gobiernos sólo pueden contener de 
una manera relativa. 
En Italia y en Francia, naciones próspe-
ras y r ícás, hay emigración, sin que baste 
á contenerla totalmente el amplio desarrollo 
de las obras públ icas . 
Creer que con las obras públ icas se contie-
ne la emigración es sólo una noble aspira-
ción del ministro de Fomento 
El ministro de FOMENTO: Lo ofrezco, y 
no hay derecho á dudar de mi palabra. 
E l señor RODES insiste, al rectificar, en 
que se cumplan estrictamente los compro-
misos contraidos con la construcción del fe-
rrocarri l del Noguera Pallaresa. 
Se aprueba el dictainen. 
Pónese á discusión o t r o concedien-
do créditos extraordinarios á los presupues-
tos de la Presidencia, ministerio de Estado 
y Gobernación, importantes en junto pese-
tas 1.275.000. 
El señor P E D R E G A L defiende su voto 
particular, protestando del abuso de los 
crédi tos extraordinarios. 
El señor SUAREZ I N C L A N encarece la 
urgencia de los créditos necesarios para 
atenciones apremiantes. 
El señor marqués de L E M A protesta de 
que vengan involucrados los créditos para 
atenciones distintas. 
E l señor SUAREZ I N C L A N dice que el 
dictamen ha estado durante muchos días en 
el Orden del día y han tenido tiempo de es-
tudiarlo los diputados. 
El señor marqués de L E M A afirma que 
estas manifestaciones no justifican lo vicio-
so del procedimiento. 
E l señor G A R C I A defiende una enmienda 
pidiendo un crédito de 5.000 pesetas con 
destino á socorro de los damnificados por 
las inundaciones en Tiennos (Zaragoza). 
E l señor A N D R A D E se opone á que se 
acepte la enmienda, á menos que se am-
plíe el crédito y se socorra á un pueblo de< 
su distri to. 
Se desecha la enmienda. 
E l señor BTOUGUBS defiende otra solici-
tando que se paguen á la Cámara de Co-
mercio de Buenos Aires cantidades antici-
padas para gastos de los expositores espa-
ñoles en la Exposición del Centenario de la 
Independencia de aquella Repúbl ica . 
E l señor L A C I E R V A se adhiere á lo pe-
dido en la enmienda. 
El señor SUAREZ I N C L A N manifiesta 
que la acepta. 
E l señor L A CIERVA, hace constar que 
ha tenido que hacer honor á su firma Espa-
ña , no por iniciativa del Gclñerno, sino del 
Parlamento. 
E l ministro de H A C I E N D A justifica que 
no haya sido iniciativa del Gobierno, por 
desconocerse la cuant ía de las cantidades an-
ticipadas. 
E l señor B U R E L L manifiesta que el Go-
bierno á que perteneció cuidó de atender las 
justas reclamaciones de la Cámara de Co-
mercio de Buenos Aires. 
E l señor NOUGUES rectifica y se desecha 
la enmienda. 
Se suspende la discusión, pasando el Con-
greso á reunirse en Secciones. 
Reanúdase , se da cuenta del resultado, 
levantándose la sesión á las nueve y quince. 
I N D I S P E N S A B t E 
A L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS DE REAL OROEH 
por loa ministerio? de Guerra y m«rlf» 
Previo ioíorme 
de la Junta Superior Fscultatívs IÍC Kamdaá 
RECOMENDADOS 
POS JUA BBAX. ACADEMIA DB MBSXOXa^ 
después «• «nBayaílo» en 1» olinlo* 
N O T I C M I 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , y en la igle-
sia parroquial de San Mar t ín , celebrará por 
vez primera el santo sacrificio de la misa el 
aventajado alumno de este Seminario Con-
cil iar D . Federico Osorio Jimena. 
D . Juan Castro Ojeda, ecónomo de Santa 
Marta, de Martes ( Jacú) , p ronunciará una 
•pi Jq 'ü^TTrtx-írVV'o-- , t plática alusiva al conmovedor acto. 
El ministre de F O M E M O : Siempre sera Seráu ^ padrill0.. eclesiásticos D. Isaías 
Jvópez y Mart ín , cura párroco de dicha igle-
sia, y D. Ricardo Rodríguez Palma, secre-
tario particular del excelent ís imo señor obis-
po de MadridrAlcalá, y seglares D. José Sa-
bater Fernández y doña María Jimena Sevi-
llano, madre del celebrante, á quien felicita^ 
mos. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
c o m o n i n g ú n o t r o med icamen to 
empleado hasta e l d í a , 
toda clase de indisposiciones del t ubo 
d iges t i vo 
vómitos y diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
Cólera Tifas, PiscntenX 
Vómitos de las embarazadas y de ios niños 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y plroxif con erupfos félidos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmsois» 
S A L I C I U T O S D E V I V A S P E R E Z 
en pastillas y papeles 
Todas las cajas llevan adherida á ia cubierta 
la alegoría de la Diosa Ccres. En loa prospec-
tos aparece una Inscripción transparente coa 
los nombres del medicamento y del autor 
un medio de retener en E s p a ñ a al que inten-
te emigrar, en busca de trabajo, si en su Pa-
tr ia lo puede tener. 
Aspiramos á que las mejoras que para 
E s p a ñ a representan las obras públ icas no 
sean accidentales, sino permanentes; no pan 
para hoy y hambre para m a ñ a n a , sino pan 
píira hoy y doble pan para los días suce-
sivos. 
E l señor A Z C A R A T E se muestra parti-
dario del dictamen, porque tenderá á que el 
pasaje se abarate. 
Respecto á las leyes de comunicaciones 
y de emigración entiende quy deben ser cum-
plidas, aunque se anuncie que van á ser re-
formadas, pues este anuncio no exime del 
cumplimiento, . 
El señor SANCHEZ GUERRA se lamenta 
de las censuras que el ministro de Fomento 
dirige á la ley de comunicaciones mar í t imas . 
L a B o l s a 
c K » X u x x i o c í o 1 9 1 X 
Pasado m a ñ a n a , día 22, ha rá un año que 
falleció la virtuosa señora doña Josefa D u r á 
de la Torre. 
Por el descanso eterno de su alma se ce-
lebrarán el día 23 las misas de nueve á doce 
en la parroquia de San Ildefonso. 
Hoy martes se cumple el tercer aniversa-
rio del fallecimiento del ilustre madr i leño el 
popular compositor D . Federico Chueca. 
COTIZACIÓN OFICIAL 
E l gobernador c i v i l , Sr. Fernández Lato-
olvidando que siendo ministro de Fomento; rre, ha conferenciado con el ministro de la 
el Sr. Gasset se trajo al Parlamento una ley Gobernación para estudiar la forma de l ibrar 
análoga y que, como ésta , respondía á las i á la Diputación provincial de la pesada car-
aspiraciones de la Marina mercante, deter-^ ga que sobre ella gravita al tener que costear ¡ 
nidos en la la estancia de los dementes de otras provin 
Interior 4 vot 100 contado.,... « M J 86,2i 
» » F in co rmn t» OO.üO 85,3(1 
> F in próximo 09.00 09,00 
Amortiiablt 4 por 100 »a,M í)3,;uí 
, 6 por 100 
C*dulM hipotecarias 4 por 100. 
Banco de Eupaña 
Banca Hipotecario 
Banco de Castilla 
Banco Espaflol de Cridito. MO.OO 300,00 
Banco Español del Río de la Plata... 50-1.00 ..OJ.*!» 
Banco Central Meiicano 
Banco Hispano-Araerirano 





. 0 . . , 1 minadas por los elementos reu 
el Sr. Canalejas; en los , u M a r í & r o v condensados en 
, y en las tribunas, unas que se c-c]ebró cn el Congreso 
El ministro de FOMENTO protesta de las 
palabras del Sr. Sánche/, Guerra, afirmando 
- que sólo se ha dicho que la ley era sumamen-
te dispendiosa. 
E l presidente del CONSEJO expone que 
cuando se habla de desbarajuste en los gas-
tos y despilfarros en la Hacienda, no sé có-
mo se expresa aquí—dice—extrañeza porque 
censuremos una ley que nos parece dispen-
diosa. 
El señor SANCHEZ GUERRA niega que 
También pide mejoras para los empleados la ley sea dispendiosa. Eo hubiera sido en el 
auxiliares de las citadas minas de Almadén .1 caso de haberse aceptado modificaciones que 
Luego denuncia abusos cometidos por el *e propusieron y no llegaron á prosperar. 
INFORMACIONJHILITAR 
Hoy sa ldrá para Soria el general director 
de la Guardia c iv i l con objeto de pasar re-
vista á la fuerza de aquella Comandancia. 
— H o y publica el Diario Oficial una cir-
cular disponiendo que en lo sucesivo la 
jó Vv ni¡uistros"quc, como de costumbre, to-¡ Juuta calificadora de los trabajos efectuados 
¡'as Yus «emanas ha de presidir S. M . el R e y j p o r los oficiales aspirantes a ingreso en la 
Las sesiones de Cortes. 
KI Sr. Canalejas llevará ni Consejo de m i -
nistros UUC el viernes próximo se celebrará 
cn Palacio el decreto sixspondicndo los sesio-
nes de Cuilc-s, para someterlo á la firma del 
¡Rey. 
R e l i s i o s a s 
SANTOS Y C U L T O S DE HOY 
San Sil veno, Papa; Santos Pablo, Ciría-
co y Beatos Francisco Pucbcco, Juan Bautis-
ta Vola y Bnlthsai Torres, m á i t i r e s ; Santos 
MaOsítta y Navato, confesores, y Santa Flo-
Kotinst, vlrgetii 
S*. gana el j r .bmo de Cn.ironta 
la JViütoquia de Salí Migael , y 
iotofaia á las die/ , y por la tarde, á las seis 
V HicJicT, cont inúa la novena al Corazón de 
Jesús, predicando D. Julio Gr;c¡n 
Escuela Superior de Guerra se r eúnan en 
el mes de Junio, y otra disponiendo que los 
cursos de dicho Centro empiecen en 15 de 
Septiembre y terminen en 15 de Julio. 
— Se han puesto á la venta el Regla-
mento táctico para el tren de los Cuerpos 
de Infanter ía y el Programa para las oposi-
ciones á ingreso en el Cuerpo de Veterina-
ria Mil i tar . ' 
— Ha sido declarado apto para el as-
censo al generalato el coronel de Caballería 
D. Enrique Jurado. 
— Se ha acordado la instalación de una 
estación radiotelcgráfica en Ceuta. 
— Se les ha concedido Reales licencias 
para contraer matrimonio al coronel de I n -
fantería D. Ricardo Iglesias López y al p r i -
mer teniente de Ingenieros D. Enrique A l -
varea. 
— Pasa á situación de reemplazo el ca-
p i tán de Arti l lería D. Enrique Nevot Sanz. 
¡ — E l oficial tercero de la escala de re-
a Horas cu[scrva ¿ ¿ Adminis t rac ión Mi l i t a r D . Antonio 
habrá misa 1{¿jal. Denccl ha sido destinado á la Coman-
dancia de Ceuta. 
Han fallecido: el comandante del 
Cuerpo de tren D . Ricardo García Manso;-
alcalde de Higuera de Calatrava (Jaén) con 
los vecinos que no comulgan en sus ideas po-
l í t icas . 
(Toma asiento en el banco azul el señor 
Barroso.) 
Pide que el gobernador de Jaén llame la 
atención de ese alcalde para que cese de co-
meter abusos. 
Anuncia que m a ñ a n a ha rá al minis tro de 
Estado una pregunta relacionada con las de-
nuncias mineras en el Norte de Africa desde 
1907. 
Dice que las denuncias unas veces se han 
hecho al ministro de Estado y otras al de Fo-
mento. 
Pide que vengan á la Cámara todos los ex-
pedientes que obren en el ministerio de Es-
tado relativos á denuncias mineras desde 1907 
á la fecha. 
Los señores C A N A L E J A S y BARROSO le 
ofrecen informarse de los puntos tratados por 
el Sr. Lerroux y proceder en justicia. 
E l señor C I E R V A anuncia una interpela-
ción al Gobierno sobre varios asuntos conte-
nidos en una nota que entrega á los t aqu í -
grafos y que se refieren á expedientes electo-
rales de varios Municipios. 
Pide que vengan los expedientes de dos 
elecciones municipales anuladas en un pue-
blo de la provincia de Castel lón, en el que 
también ha sido anulada la tercera elección. 
V por ú l t imo ruega al ministro de la Go 
Rectifica brevememe el ministro de FO-
M E N T O y se aprueba el ar t ículo . 
Se prorroga la sesión por menos de dos 
horas. 
Se aprueba sin discusión el dictamen con-
cediendo un suplemento de crédito de pese 
tas 100.000 al presupuesto de Estado, y un 
crédi to extraordinario de 25.000 al de Gra-
cia y Justicia. 
Se pone á discusión el dictamen conce 
diendo varios créditos extraordinarios y su 
plemcntos de crédito á los presupuestos de 
G ü e ñ a , Marina, Gobernación, Ins t rucción 
públ ica y Hacienda, importantes cn jun to 
1.177.286 pesetas. 
Impugnan el dictamen los señores PE-
D R E G A L y F E L I U . 
El presidente del CONSEJO lo defiende 
brevemente y es aprobado el dictamen. 
Sin discusión se aprueba la concesión de 
un crédito extraordinario de 54.000 pesetas 
al presupuesto de Hacienda. 
El señor RODES impugna el dictamen 
concediendo un suplemento de crédito de 
8000.000 pesetas al ministerio de Fomento. 
Pide que se aclaren los conceptos de su 
redacción, á fin de que pueda ser aplicado 
á los gastos de construcción del ferrocarril 
de Lér ida á Balaguer y el de Noguera Pa-
llaresa. 
El ministro de FOMENTO asegura que 
la realización de esas obras es un compro-
cias en el Manicomio de Ciempozuelos. 
Desde el raes de Diciembre úl t imo han sido 
recogidos 177 dementes; de éstos han falle-
cido 19; fueron dados de alta 27, y 128, la 
mayor parte de fuera de la provincia de Ma-
dr id , ingresaron en Cicnipoz#ielos, por cuen-
ta de la Corporación provincial. 
E l d ía 2 del p róx imo mes de Julio se veri-
ficará la inaugurac ión del nuevo ferrocarril 
de Madrid (estación de los Cuatro Caminos) 
á Colmenar Viejo. 
A l acto as is t i rán el Rey y el Gobierno en 
pleno. 
t raucos: Par ís , Tista 
Libras: Londres, 'tista 




































BOLSA DE PARIS 
En las ReliBtO&U «le fíóogbra y cn la R " a l ¡ c „ Xolcdo, el comandante de Infanter ía don 
JgKsia de la Laitarnacióu si^ue la Octava 
el Santísifco. 
Kn l¿ia ;<.»;• bnc:a- u-d Coipns Cl i r i s t i , Idem 
1^ novena, y uor '..1 ¡.MOC, á las cinco. 
En Ifjá ' • . c b . v c M S d r l crurrameruo. ídem 
1('-. siendo ohidOt > 1: la mián. á la* diez, don 
Ignacio J iménez, y por la tarde. 4 las S<MS 
y incdi.T. h . f i j au Sué re / Sehmider. 
ED < i Oratorio del Caballero de Gracia, lanoí» de In íauter ía D. Antonio de la l i s to 
Wewi i d . , hiendo orador en la miaa, á las diez ¡sura y Fuentes y D. Tomás Owens y fiírez 
y tftfriia, D. jHime Mar t i , y por la tarde, ¿I del h ú g é X , el de Caballería D. Federico 
'la« anee y nnndia, D Anjfcl Lázaro. iJffol» Kiva. el de Arti l lería 1). Luis Nevot 
la •»anoquia del Corazón d t María (Pr- [Lótoea, el do Ingenieros D. Fmil io Jinanez 
MtuXlM) 'AÍJ™*? U novena 4 su t i tular , & laalMflloa. y *\ Jpñaa) yrnnoro (le Adnmmtra -
•icic * ^ t d i a , «o» scintfiw I ' i"11 M i t t U l P.« Mariano Belsue R W m . 
. nlián Mart ínez Sánchez, y en Omina, el 
cuntaudante dé la reserva 21 D . Adolfo Ca-
sado Isla. 
- - Ayer visitaron al general Luquc el 
Semtttftf 8f« Castillo y el diputado por A l -
bacete. 
— Los oficiales designados para practi-
car en Cuerpos ingleses han sido los capi-
bernaeión di-a lo que ocurre en el pueblo de 1niso de carácter internacional. Los ingenie 
Granadilla (provincia de Badajoz), en el que' ros. después de reunidos, señalaron la cifra 
se suspendió á los concejales del Ayuntaniien- de gastos que para ello juzgaban necesarios, 
to, W o se revocó la orden de suspens ión , y ! y á ello responde este crédito, 
antes de.reponerlos, se les formó expediente Esos ingenieros entienden que cn estos 
de incapacidad 
E l señor BARROSO acepta la interpela-
ción y ofrece informarse de todo. 
El señor BURGOS pide que se impr iman 
y se repartan á los diputados los in" 
de los señores que lian depuesto ante la 
C n m i s i ó n del proyecto de ley de Asocia-
ciones. 
ICl señor MOROTE (D . José ) , como se-
cretario de la Comisión, expone la imposi-
bil idad de complacerle, porque son tnuclios 
los informes y no se han tomado taqu igrá -
ficamente. 
vSólo se podrán, si acaso, i m p r i m i r al-
gunos informes que han sido entregados es-
critos por sus autores. 
E l señor I G L E S I A S (D. Emil iano) se 
ocupa del descubrimiento de contrabando 
de armas en Vigo y dice que las autoridades 
han procedido con gran negligencia. 
Ivra allí casi público que los Sres. Cha-
gas y Paiva Conceiro hacían una verdadera 
leva de campesinos. 
Dirige censuras al gobernador de Ponte-
vedra por no haber informado á tiempo al 
Gobierno de cosas que sabía. 
E l scüor C A N A L E J A S pontéela a^rjjian-
rneses podrán realizarse las obras á que esa 
cantidad responde. 
El señor RODES: Yo lo que deseo cono-
cer en su integridad es el pensamiento del 
formes I Gobierno en lo de los ferrocarriles transpi-
renaicos. En esas 500.000 peseta,s que se 
destinan al ferrocarril de Lérida t Balagííer 
no se da asenso á toda nuestra aspi rac ión, 
como tampoco se hace en el Noguera Palla-
resa. Este, por desgracia, cont inuará en el 
misino estado de abandono que ahora, mien-
tras que el de Ripoll á Pnigcerdá—y no lo 
sent imos—marchará muy de prisa. 
Bxige que se le prometa la pronta termi-
nación del trozo de Lérida á Balagner, en 
cumplimiento de la ley del Sr. Sánchez 
Giu-rra. 
El ministro de FOMENTO: No es este 
asunto relacionado con el ferrocarril del No-
guera Pallaresa, ni con ocasión de este cré-
dito hemos de hablar del problema de los 
ferrocarriles transpirenaicos. 
E l señor RODES: Según es tá , 110 hay ga-
rant ía de que esas 500.000 pesetas se desti-
narán al ferrocarril de Lérida á Balagner, 
á menos que an señoría asi lo ofrezca clara-
mente. 
Exterior 4 por 100 96,60 90,02 
Interior 4 por 100 000 00 00,00 
Francés 3 por iOü fO.OOl 9ó,8S 
Alicantea 432,00; 433,00 
Andalucea 1 000,00 00 ),00 
Norte» '• 4xa,0f 421,00 
Ríotinto •,"vv vk-.-,"r V-ÜÍ - : i i-m> i-787 










La Real Academia Españo la , cn sesión ce-
lebrada, acordó por unanimidad conceder el C«ntr»l do México..... 
premio establecido por el señor duque de Ber- Argentino 5 1M mfenor.... 
• 1 , F . . , Í-J j j „ Brasil 4 ñor 100 uoBcigion.... wich y Alba, consistente en la cantidad de 'V • W .a v\ J i , , 1 1 0 " I T México Mines oí ta 'Jio 
12.000 pesetas, al decano de la Sección de Le- MoEpamedefi I ooon 1700 
tras de la Uniyersiaau de .Santiago, D. Ar - Mozambique oo|oo: SD.tO 
mando Cotarclo y Valledor, por su importan- Platino ! 000,00 Sóojeo 
te obra en dos temas, con que optó ¿ dicho ¡ Handíontoin E - co.OQ 61,00 
premio, titulada Es tudió crítico del t c a t r o \ ™ ™ M , n t e ' ! ^ 0 
% i c n a n t o ron irreesiigcicioues originales — S f f l r r Z i r H Z : ^ oS ! 
«robre la cronología y fuentes de caaa ^ - ^ I g h a n s i i 00 G0 
sobre su influencia en la literatura Posterior \s\mmoT I 00 00 
y sobre el lenguaje y versificación de Cer-i Bpacíky | OOO!OÜ'100,00 
vantes, considerado como poeta dramát ico . Spits ¡ oo.ooj iüfiL' 
1 i T a u g a n r U | 118,60, HO.Ot', 
El pleno del Consejo de Instrucción pnbl i - j — • ; I ^ r ^ 
ca propuso para la cátedra de ^ n x z ^ 6 u \ ^ ^ ^ ^ 2 : : Z Z MÓ00 101,3 
escolar en la Escuela Superior del Magiste-1 Z|inibife 1 00]00i oi.Ofi 
r io al director de la Ivscnela Noimal de Maes-; • • . i-- • » 
tros de Santiago, D . Vicente Fraiz Andou. I (Servicio de Vida t tnanctera.) 
Pasado m a ñ a n a , á las tres de la tarde, re- i ~ ' ' — ^ 1 ' 
cibirá el hábi to de religiosa en el convento C C P C P T A P i l i Í I Q D A D A U í I V 
de Madres Agustinas de la villa de Vi t igudi-1 t O l L U I M Ü U L U O r M i m r l ü T 
no la distinguida señorita Julia Arnés H e - ¡ 
rrero' APOLO.—A Infi siete—El chico del éáfcifn - í 
S. M . el Rey se ocupa personalmente de |Jas who ^ trrt cuart08-"SaM'>',•0 ^ í,rH1¡,•-A las «Kc» 
determinar el mobiliario para el Palacio de > o"1»1*0;-™ de aincres.-A la? once y nudiu.---
la Magdalena, en Santander. 
En el Parque ha empezado ya la remoción 
de terrenos para hacer las plantaciones. 
TT^J.. „i * 1 1 - A • - " ' , ríos L m Gene Mullor, IOR axooatnccM Al.( or. an 
n^U^LJS M ^ M ^ I O ^ ^ ano p róx imo no se hos- fJ()|jC.x loH marftV¡„0B0R okaU». fe* & 
pedará S. M . en la Magdalena. bereUree Bolikers Be,. Alí. loa cx.éntncoe Otinái 
El virtuoso é ilustrado presbítero nuestro | *n ^ P-nndin de una corrida do tom», y tMá In cem-
ligo D. Celestino de Diego Aleo-1 ^ ' ' ^ ^ <tll'c0 'Jm) <bripe Wittiam Poríflh. 
L& siiorto du Isabolita. 
PARIS.—A las nuevo y cuarto.--Lo» pxtrmirdina 
COMICO.—A ha seis y media (dobla).—LoH via 
jes de GuUivur.—A liu> iliez y cuaito (dclilo).—Gw> 
to menuda. 
querido am 
lea, primer teniente de la parroquia de N ú e s 
tra Señora del Carmen y San Luis, sa ldrá á 
primeros de mes para Zamora, con objeto de 
posesionarse de la dignidad de chantre de 
aquella santa iglesia catedral. COLISEO lMPERiAL.—íBenclloio do D Manr.J 
Nosotros, á la vez oue le felicitamos por |Soto . ) -A liu; cinco y media, y nueve y euartv-Suc. 
su designación para diC.>o cargo, sentimos | cienes do pehcula8,-A la» sois y media (os t i a l ) , 
la ausencia del beneméri to sacerdote. Shorlock Holmos.-A IHP diez y media (ospociai).-
Raflles. 
BENAVENTE.—De oínoO V mi 'día á dor» y cuar 
to.—Sección contiuna de oinr-nianVHrafo. —.NÜV;(I;\J 
y estrenoB. 
RECREO DE SALAMANCA —( ld.-al Políaiilo.)-* 
Skating cubierto.—Cinematógrafo. - Abitiio lodod lof 
días de 1C á 1 y de 8 ú 8.- Mnrtet, moda; miércolíj 
y B&bndos, carreras do QÜltt, 
FRONTON CENT RAL.—A lai ouníro. .PArt:-'* 
á 60 (antes entre Mácala y Ma^hlr. (rojos; oontUi 
Jimrmo y Lizinnífe, {aí¡ul«). 
Befando partido i M (an»(« •ntre ántiroio y MI-
Mn (rojoa) oontro (bidoro y Ta^ia lazulw). 
P R E C I O F I J O 
Venden las novedades cn paños para caba-
lleros, camisas, guantes y corbatas. 
Géneros de punto y novedades para seño-
ras. 
Comprando en esta casa se economiza un 
40 por 100. 
<t3 Z O I ^ F M X / L , ^ , 4 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres f ñ u m z j 
l i T A S ECONOMICAS A 5 P E S E T A S i 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S O R E O O R I A y O S 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MAKCUS, 3? 
Martes 20 de Junio 1911. Año II.-Núm. 26a 
l e t s nacuroa.». Idom. ooxrxrloxxte, Matorio.! do tirina ora y orlstetXorla jpctrct ITJLSZS ol̂ otx-loct. XjAm. garete: do J3Llctixion.to xaaotAlloo do todas — — ^ — . 
m a x r o a Ool<3xi - MxxltltvLd do artlonlos i>cM-a rósalo- n x i l l a o x>arct a ^ u a Tooixdlta. PEZ, 24, ESQUINA A LA CALLE DEL MARQUES DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE. 
• i •• — • — — - ' ' — 
C I G A E E I L L O S C A E M I 1 I A T I V 0 S 
Eficacs» para combatir i » afección*! de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados esto» Cigarrillos con Melisa, Terpinoi, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Puoden fumarse cuantos se quieran, par ser com-
pletamente inofens ivos .—Paquet«f 5 0 c é n t i m o s . 
FnGla ceníral de la Vlciflria.-Vicloria, 6 y B.-inaírifl. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S I>JC M E S A 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
Marea registrada "Tres Míos" 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, (3.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salae, San Bernardo, 6ü.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso Moreno, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2/ 
31 T a b e r n á c u l o y e l P i l a r 
Con este hermoso t í tulo o r d e n ó para su pub l i cac ión 
íl muy ilustre s eño r deán de la Metropolitana de Za-
ragoza, doctor D.FlorencioJardiel ,un l l o r a r l o p i a -
i o a t o para hacer la vela y o rac ión ante el S a n t í s i m o 
Sacramento y á la San t í s ima Virgen del Pilar en su 
Angélica Capilla. 
hn este l ibro e s t án reunidos siete ejercicios ante e 
San t í s imo Sacramento y un ejercicio para hacer la 
vela por ios agonizantes, con le tanía de los agonizan 
tes y ejercicio para hacer la visita al S e ñ o r t n las 
Cuarenta Horas. 
Ejercioioa anta la imagen do la Vi rgen del Pilar.—Mo 
dluoiones: 1.* Do la humildad do María. t.k De la fe de María 
3.* Do la esperanza de María . 4.a Ardiente amor á Dios de la 
S ntísima Virgen. 6.a De la otridad do Marú para con ios 
liombros. ti." De la piedad de María. 7." De la obediencia de 
Haría. 8.a De la purosa de María. 9.a Amor de María á ia rida 
retirada. 10.aDe la modestia de M-ría. 11.a Amor de Mtr íaá 
la pobresa. 12.a De la pacienoia de María on los sufrimientos. 
ÜeromeH'Uic.onp.t por los atribulndoi, tHfermo», ajotiiaanle$ y ¡H-
utitotf alguna *>tce»i(lnd particular. Ño vonn breve J Qozos á la 
Sahtisima Virgen del Pilar.—Suata Misa.—Vía Cruoia. 
Porque Doosutu/o una medula de derotíslmas uraolonos 7 
noditaolones recomendamos i nuestros leoioreg Bl Taberna-
• uio y «i p i la r , que forma un tomito en 12.", do 870 págin is, 
encuadernado on tela, con rótulo dorado, j se expenden á X 
pesetas en la librería de 
C e c i l i o G a s e a , C o s o , 33, Z a r a j o ^ a 
T T E 3 S r 3SdI . A . I D IR, I I D 
•n la Librería Religiosa da D. fiibrlal Molina, Pontejos, 8. 
PARA LOS CONGRESISTAS 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s e 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M E U Ü l J E m o d e r n o 
J - E S X l T S I M I O I R E U S T O 
xo, s o x ^ s ^ , xo 
S E A D M I T E N O ± J f « f i 0 S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABAN á 30. 35 y 40 pesetas. 
V1NTA DE CORTES DK TRAJES (3 metros) en fítnero* d» 
PaU, desde 10 pesetas; en Paiioria Franoeia, desde I I pesetss, 
en Héum-o$ ingleaei, desde 20 petiOtas; a i t r a euperloraa, 
desde 2i pesetas. LOS ÚLTIMOS FIOURINBS. 
Casa Cabiedes-B, Fuencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l o D e e e n g a ü o . 
NOTA. Realización do Confooeiones para NlNos JÓVE-
NES j CABALLEROS a «raetoa m u y b a r a t w i t j ñjom. 
Anuncios: Desengaño, 9 al 13. Teléfono 805. 
E L D E B A T E 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE | 
^ Redacción y Admimstración: Val verde, 2. Tef. 2.110. Apartado de Correos 466 
S O C I E D A D G E N E R A L 
de I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Lochana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO CLc Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme). CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (AWea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Superfosfatoe de oal. 
SuperfoBÍatos de huosoa, 
Nitrato de soaa. 
Bales de potasa. 
Sulfato do amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Olicermaa. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrioo corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido elorhidrioo. 
ABONOS COMPUESTOS « W . 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
X . ^ . B O H ^ . T O H I O S 
pura el análisis gratuito y completo de loa terrenos y determinación 
de ios mejores abonos. (MADRID, ViLLANÜEVA, 11) 
SERVICIO ñGROHÓlVIICO S i ^ a e T c . " 
los abonos, bajo la alta i n s p e c c i ó n del eminsnto 
Excmo. Sr. D. L T J I S G R A N D E A U . 
AVS59 ¡MPyRTAMTE,—Pí i i . i i c á ia Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin d« que se pueda determinar cuál os el abono 
conveniente. 
para 
o n a l de 
a g r ó a o n a o 
Los pedidos d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L L A N Ü E V A , 11, ó a l d o m i c i l i o soc ia l . 
1 3 1 :R, zea o i Ó K r T E Z L E G K F I A F I G - A ^ Q - E U S T C O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A Ñ O 6 MESES 3 MESES M B S 
P t a s . 12 
16 
Madrid. . . . 
Provincias. 
Portugal 25 
E X T R A N J E R O : 
Unión p o s t a l . . . . . 














B i t U R T Ó f i . B A t W I Z A D O Y P ü f l T B R D O 
A t r l l e i C e t r o . H i s o p o . Navetas 
C . l d . r l l ] . . C l r l . l e . H o . U a r l o a S a c r a . 
C a n d o l e r o . C r u c e . Inci:n.arloB V a r a , (pallo) 
C . u d . l a b r o . C u . t o d l a . L á m p a r a . V l n a J . r a . 
C á l i c s y c o p . i i . . , c « p . t i* p l a t a 6 d . a l u t n í M i . c o a baüo de o r . Un», auius 
d . c r i s t a l . 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . — A t o o h a , 45 y 4 7 , MADRID 
i o n , c m s m i m m u 
Eladio Sana (LOÓM, S tt a-) 
Jue^oi do l i robos oorn-
plotoi, 7,56; oristalerÍM, 81; 
piezas. 4,75. Surtido Mpo-
eial par i oonvontos, foniias 
7 oasas de TÍ¡<joros r obje-
to* para regalos. Todo i 
preoios do fábrica. 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
L A C O N C E P C I Ó N 
Oasa o itólioa pnra hospedaje 
A b a i i M , 3H y .10, prnnoro. 
P A R T O Ü 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarasad is 
j . i r . i i n . . SO, pral. Po 11 á 1 7 
3 á 6. Oorrspnd.»: Doctor J . M 
+ 
8o rooibon •oque* 
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
Ad minio trac i ón de 
este diario, hasta las 




T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
• a • • • • • • • 
P r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : l í n e a 
E n l a t e r c e r a p l a n a : í d e m . 
B u l a c u a r t a p l a n a : í d e m . 0 , 4 0 
« m p l a n a e n t e r a . . . . . . . . 7 5 0 
" " m e d i a p l a n a . . . . . . . . 4 0 0 
•* " c u a r t o í d e m . . . . . . . . 2 0 0 
" " o c t a v o í d e m 1 2 5 
4 p e s e t a s . 









\GCNCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Beeuearga de la publioidad 
de anuncios en todos los po 
riódloos de Madrid 7 prorln-
cias, on eondicionos ©oonómi 
OÍS á favor do los anuneianies 
50, JACOMETREZO, 50 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R S A S 
E M P O R I O 
D E V E N T A S D E 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oiroun^taneias que se reúnen favorablemen-
te para la gran valia de esta conuoida y acred'tida Casa. El 
gr.m ir.undo os su oliente. Ahora, todas las seco iones da la 
Kxposioión presentan nuevos motivos para jiutilluadas ala-
banzas. PRELIO FIJO. 
l i i m i i i m m , esteras i ctoíjes pe m m \ nmM 
.Único estibleoimiento de i « - . « n : * » , . OK Teléfono 
IEMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i t O S , O D . 1.942. 
Anuncios: LA PUBLICIDAD León, 20 
Curación eficaz del reuma, go-ta,obesid dJiidropMÍM.neu-
r^lgias, artritis, con duehasde 
aire oal ion'.e. Atooha, 148, fren-
te á . i n Carlos. 
Berlina 7 milord. gomas bue-n .8, vendo.UermoiilIa, 89. 
o « a d i i i l t « u anuncios j sus-
oripoiones on la Admínls 
ración de esto periódico. r ACREDITADOS TALLERES del escultor " V l O E I S r T E T e í s t a . 
Imágenes, Altares y luda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.* clase ni se admiten contratos á plazos. 
^ J t o i la íomspenilpni'h: fitenle Teca, eseDlíor, \ ú m ^ 
¡ S e ñ ó n o s 
A n u n o i a n í o m l l 
P1DID TARITAá OKA TU K y 
. LA aOKXOU DI 
josé m m i 
Fto l i l a l t . l , !.0(l(k 
y encontraréis descuen-
tos deocooooldos en ar-
tíoulos indus t r ia les , 
anuncios, esquelas do 
defunción, novenarioe, 
aniversarios, vaUas, te-
lones y en tod clase de 
pubiicid.d. Agencia di-
recta para los .nuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta dol 
Sol. Pedid tarifas 
A im i n O e e r o n t f -
m l c » d e M a U r l d . 
Preparator 'a para e l ingreso o n 
tos Cuerpos de 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
L a m á s a n t i c u a , f u n d i d a e l a ñ o IS'-H), 
q u e m e o r e s r e s u l t a d o s v i e n e o t e n end< 
de s u esta e e i m i c n t o . 
C u e n t a c o n u n c o m p l e t o c u a d r o d e 
s o r e s c o a i p e t e n t c s . 
A d m t e a l u m n o s i n t e n u s : 150 pese tas 
• u a l e s , e x t e r n o s , 30 pese tas . 
C L A S E S POR M A Ñ A N A , T A R D E Y NOCHE 
I 
0, v 1, 
lo 
» men-
BALNEARIO D E A L Z O L A (GUIPUZCOA) 
! JH ¡ > o r « « l « 1 * 1 1 d r J n u l o A SO « l e S r | i f l « n i b r e . .11 < ! o . i 
r e « t « . r , d a r t o r X n r l a n » V l r j o y B t r l i v . 
A r u » * n l « a i l n i « s , sin rival para las vías urin rias; reco 
uend idas por eminencias médicas. Situ ioión pr vilegiad i{ i 
h >ra 7 modia do Bi.bao 7 San Sebaatirtn 7 un cuarto de hora 
de la ya de De.a; trenes á todas horas; hospedaje al alcan-
ce de tod i t las for.un s. 
Venta de las aguas: A duana, 3 5 . M a d r i d 
Reto á I a Casas extnnjeras que anuncian que sus liólas 
para escribir no tienen rival en Esp iña. 
S R V A DE C O N V E N C I I V I i c N r O 
Reto á las Caá s esp iñolas que expenden tintas oztranjsrai 
á que las presenten mejores en oh.se 7 precio. 
El autor 7 fabrioante de las tintas espafiolas tiiulad» Marte 
las someterá al fallo do un (ribun i l de notables otüg.-afos, si 
h « 7 quion quiera ooloc tr frente á ellas las ilotas extranjeras, 
para comparar la fluidez, oonservaeión 7 permanonoia do oo-
lor de unas 7 otras. 
Ezpodioioneo á provinoias, ai por m i y o r , con desouontoa 
T -A- F í J . J P A . 
Negra superior Aja. 
Extra uegra fija 
Azul negra flja. 
Violeta negra fija. 
üstilográfloa. 
Azul, verde, rosa, carmín, vio 
leta y rojo flj is 
Do eopU/, azul negr 1 , 
l)o copiar, violeta negra. . . , . 
Le copiar, o >rriiín y rojo . . . . , 
De copiar, azul 7 violeta.. . . . 
Parn timbre 
Fin'a poligráSoa , 
Tintta fija para máquina. . . . , 
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s a q u e t e s t i n t a e n p o l v o p a r a e s c u e l a , á 0 , 4 0 . 
DESPICHO 4L POa U M 1 MENOR 
ADUANA, 27, PISO l."-MADRiD 
Discos de CANTO G R E G O R I A N O 
m a r á s r i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n « 
d o s t a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de B u r g o » ; a . o c u -
ó n A n a l c o n g r a t u l a t o r i a d e l B m m o . Sr . C a r d c a a l 
A g u í r r e , P r i m a d o de E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n oon.sta de 16 c a n t o s 
y se v e n d e en es ta casa, ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n i a , á 100 ntas. 
A p a r a t o s i n g l e es m a r c a S I N F O -
N I A , d e f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
b l e y g r a n s o n o r i d a d , desde 75 ptas. 
Enorma rjpurtorlo en discos da todas ciaseis 
D i r í j a n s e f o s p e d i d o s á 
L(t p i i ip i f i i nmm 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
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S M m i f l í s t r a B i ó n , V a l v e r d e , 
F o l l e t í n de K L D E B A T E (20) 
T i a ^ a n a t e 
WELATO HISTÓRICO DE LOS tlEMPOS DE JULIANO 
EL A P Ó S T A T A 
Por e l P» h Franco» 
Oribasio, su niniVo, mago cloméstice, 
i ü é ciicargndo de la Cuestura de Palacio. 
Y todavía el AiAstala no haina einpc-
tado á rcalizai sus ¡pixjpÓsitosI, sc^ún de-
cía en un reducido círculo de sus adep-
tos: 
—Hasta que no liaya arrancado la co-
tona al Galileo, me pesa la diadema; lie 
' ú ú mi voto, mi éxito, mi gloria; arro-
jarlo, arrojarlo cu d íaiuvo... 
—¿Y por (juó no cu ia sangre?—inte-
nunipió Máximo el hechicero.—Tienes 
cien lenioiu-s; mam» á la segur, y purga 
& la t ierra de esa ^ciite. 
•--oeni lo mejor, pero no es iposiblc. 
—Siquiera dar en la cabeza á los sacer-
dotes, íi los OI>ÍSIK):S iK»r Ip mettML 
—No daría resultado — volvió á decir 
qpij un gemido Juliano.—¿Qué ivin.veclió 
ú Díocleciano y á líccio la persecución? 
Por un enemigo de los dioses itospedaza' 
LIO-. Kurgfen cieifto míis faráticos, como 
lo>i UUSÜIIOS tlnvL-n en los c a d á v e r e s . 
i nes ln verdad es tme con el fuego 
«c doma hasta el hierro. 
- -S í , pero lo . e.píiiiub no se dohkgan. 
Nu me basta que los ¿loses sean ineen-
'MilOS con la ttíáiWi Quiero que se odie de 
corazón al Gali l lo; quiero borrar su me-
morúb 
—Yo adivino el pensamiento de Augus-' 
to—dijo aquí un entrometido sabihondo; 
—quiere primero afirmar sus milicias, 
como el hábil .Maximiano. 
'—jüh, Maximiano, Maximiano divi-
no! Tú íuiste menos precipitado, pero 
más Sagaz—éxcldiiid Juliano, y se quedó 1 
callado, como sumido en protunda medi-
tación.—Sí, sí—dijo al cabo de un rato; 
—fué háhil su petwamicBttr, pero los dio-
ses me inspiran aón mejor. 
—¿Kl qué? — interrogaron varios á la 
vez. 
Y Juliano, con una sonrisita de hiena, 
mientras se acariciaba reposadamente la 
harba, comen/.ó á decir: 
—Cuanto habéis dicho ya lo había 
pensado, y mucho más aún; la sangre de 
los galiloos será gratísima á los celestes 
númenes y á mí y -por eso, ya la he 
ofrecido para el día on -que sean pocos y 
estén divididos; pero es precis© hacerse 
camino para llegar á ello. Por lo pronto, 
el priiuer paso de la regeneración social 
esli'i en encontrar una linda frase que en-
cante á la multi tud.. . 
—¿Y cuál es?—interrumpió Oribasio. 
—Hela aquí: j Libertad de cultos! 
—¿Libertad de cultos A los enemigos 
de Júpiter óptimo, máximo? ¿A nuestros 
éliemigos? ¿Libertad como en tiempo de 
Constantino? 
—No me comprendéis; no será la l i -
bertad de Constantino, sino la libertad de 
Juliaiio. ¿Me entendéis ahora? La frase 
Bi&adátá á todos; los mismos galileos 
juzgarán que esta será la panacea anhe-1 
llda prira afianzar y extender su cultoj 
de mi cuenía queda el dosificarla de 
modo que ño cause indi,gestión, ¿eh? Al 
grito dv libc.-'nd regresarán á sus sedes 
los obispos deserrados, y ahí los tendréis 1 
A la greña con los intrusos que las están1 
disfi ulaudo; las coulroversias. las hece-j 
jías, copio ellos dicen, serán la manzana* Naturalmente, en cuanto fueron cono-
de la discordia, mientras que yo, alabado i ciéndose estos manejos por el público, no 
por mi clemencia, los veré pelear entre pudieron menos de ser comentadísimos, 
aun cuando los más piadosos no podían 
explicarse cómo hubiera llegado jamás el 
Emperador, apartadísimo de la relio'ón 
si, deshoz irse y devorarse como las fie-
ras en el rmíiteatro. 
Entonces sólo nos toca azuzarles, liasla 
acaloradamente su dcscon-
¡Qué tiempos!—de-
mejor morir, que 
que sea tiempo de dar en la cabeza .'i bs : cnstia"a. f anud'dt/Mrse tanto con algu 
supervivientes. No os maravilléis, pues, ^ r>ic-h«dos, preeisii,nenie los que . m 
si llegáis á verme llegar hasta acanci ir j rt'toliot l(los P01" ^dos como los peores 
á cuolquier curilla ó á «Ag&n prelado que flUrc los hCTeJ«a ^ entonces hormiguea 
me dé buen jucc:o. ^/> luiré lodo; los dio-
ses conocen la santidad de mis inten-
ciones. 
—¡ Viva la libertad de Juliano !- gritó 
el prnnero el astuto Oribasio.—Eso nos 
sirve. 
No tardó mucho en promulgarse la k y , 
detenidamente madurada, en la cual se 
eiítrctcgía el elogio al helenismo ron el 
vituperio al cristianismo. Se recomenda-
ba á los .prefectos el favorecer á su arbi-i 
trio las .religiones y á los partidarios de 
los dioses; pero se prohibía «1 caáligar ó 
matar á los galileos (así con este apodo 
despreciativo designaba el decreto á los 
cristianos) cuando no tuvieran otra tai-
ta que su necedad. Se liaría constar el 
fume deseo de Augusto de que :.ti )i a. 
más que nunca, todo ciudadano disfruta-
ra de sus temples con toda tranqniiid.id, 
que los huidos se repatriaran y practiea-
sen su culto con toda scgurid id. 
Arlen,ás, el vil Juliano escribió d'j pro-
pia mano á determinados prelados, fa-
mosos por sus heréticas perfidias, y 'sin-
gularmente al execrable y sanguinario 
Aezio, á quien dirigió un cariñoso despa-
cho. Rbas.m'.e de gracia y afecto, rogán-
dole volviese á su grey, ofreciéndole los 
caballos de la posta imperial para que v i -
mpse á la corte á renovar su antigua 
mm.stnd y vnTn ^Mrie unH Tm,cstrft ()e, 
ello, le hacía un donativo de tierras y 
asignaciones sobre ÜUÍÍ fondos particu-
lares. " 
baa en Oriente. 
—¿Y por qué—decía un buen hombre 
á un diácono de la basílica de los Santos 
Apóstoles,—por qué vosotros también no 
vais por palacio? 
—¡ Pueua es la pregunta ! Pues por no 
ser echados á puntapiés. 
—.j Vaya ! Pues Aczio y otros bien mi-
rodo» oslán. 
—¡«Cándidos son los que no ven sino 
la auperfieie de las cosas! Me temo que 
eso» Inirqueros van á ayudar á la Jmca 
del diablo. 
—¡Y ÍOU sacerdotes! ¡Y son obispos! 
—¿De qué os espautáis? Entre tantos 
centenales de hombres virtuosísimos, un 
puüado de bribones, ¿qué pesa? Así ha 
sido siempre y así será. ¿Ves tú en la 
Corle á Hilario de Poitiers, Atanasio de 
Alejandría, Ensebio de Vercelli ó á L i -
berio de la gran Roma? Seguramente, no. 
Quienes se arriman á Juliano son el des-
echo ó las heces del Clero. Cuando un 
clérigo tiene sucios sus papeles para con 
la Iglesia, se inesenta en la Corte, se 
arrima á los eunucos, se perfuma, se em-
borracha con las adula-iones palatinas, 
y por stl parte, el apóstata se enternece 
á su aparc ión . dándole los treinta d ñe-
ros, (robados, si llega el caso, á los oíros 
sacerdotes. Tales pei;.oiias y tales favo-
rep- -, al tiempo, al tiempo... 
Aquí llegaban de su diálogo, cuando 
le-f iitterrumpió el confuso ruido de un 
Lgiq^o j ^ u l a r que regresaba del fo ro . 
mostrando 
tentó. 
' — i Qué tiemjws 
cían unos. 
—Mejor es ayunar, 
renegar de Jesucristo 
Cesáreo, el piadoso y sabio médico, que 
salía entouces ded temido, donde plauda-
inente había prolongado su oración: 
—¿Qué es ello? ¿Qué pasa? £nteno;;ó 
afectuosamente. 
—No se puede vivir, señor; hemos sido 
condenados á morir de hambre. 
—¿Condenados? ¿Por quién.-' 
—Por Augusto. 
—Augusto no querrá hacer padecer á 
la gente de bien—respondió Cesáreo á la 
turba. 
— E l no lo querrá; pero nos hace im-
posible probar alimento alguno, pues to-
das los ha consagrado á sus odiadas dei-
dades. .. 
— j No puede ser I 
—Demasiado cierto es. los endiabla-
dos cortesanos, cuando ."vás descuidados 
estaban los ventícdores, se presentaron en 
la plaza y Uevaron A efecto la consagra-
ción sacrilega de las verduras, legum-
bres, frutas, pan, pescados y, en fin, de 
todo cuanto allí había. Las mujeies se 
oponían, los pescaderos y camieeros pro-
rrumpían en amena/.as, pero nada U-s va-
lió. Aquellos impíos lo tomaron lodo y 
no quedaron contei.tos basta empapar por 
completo con agua del diablo cuanto allí 
se vendía, y degollaron las U" tias ante 
el ídolo. Así—dijeron—lo manda Au-
gusto. 
•—En mi casa no entra nada. 
— j Si se encontrara, al menos, pan ! 
— j Ü h , sí!—dijo Cesáreo, atónito ante 
tan cruel novedad;—un poco de pan ya 
se encontrará. ¿Cuántos sois? 
—Tres . 
- — Y yo, y yo, y yo. V coutí • I 0 l o i 
y ye, que no •acaoaDan.. 
—Vaya, pues v u . i d conmigo, 
Y los condujo á .su ca.-a, en la ( p i e , de 
su granero, distribuyó á cada uno trigo 
cq cantidad sufeiente para la rteces lad 
d 1 día y algo más. 
ciudad los nobles y honrados vecino?, V, 
los sacerdote.^ y religiosos cn: '.i i os •& 
propusieron dar fui á sus profrisiojttes ( $ 
toda clase antes que peí mi l i , (j^e l " ; 
fieles comiesen los alimentos eoutaimiia-
dos, mientras una neeecadad c.- 'o ma no 
les apremia.se i tomar otro píuta. >. 
.Mas como la ira popular rugí i sorda y 
profunda y comen/ó á maniíe.sUric en 
amenazas de sedición y violencia, Julia-
no, ú quien no pareció ai'm ti e fio de 
tremar sus littefltos, revocó sr ; 
pero el despecho que esto le produjo au-
mentó sus a: u^uos oo^os cv- .u . 
tianos, si bien los uiautuvo ocuros en 
espera del uioinento iopoi tuno. 
Cesáreo continuaba, no bbstaulíC, asis-
tiendo todoí> lo.s días á Pa'aeio y e'implía 
su misión con nobleza y K : : .i < i pim-
tualidad, sin que hasta entone s ninguno 
de los cortesanos lv hubiese zaherido lo 
más mínimo, ya que el ínvnr, verdad.ja» 
ó simulínlo, del Piíncine. le servía de 
eseudo contra los paga; oi, 
Precuentairifo la Corté no podía tardar 
en simpriti/i'.r con Ticr.'tna'.e, tanto mis 
fácibneníe, naoto que las almas escoci-
das ilifunden á su a!. -dor como U'l 
fluido atractivo, y al e cóntrár e las que 
son semej •••oe., loi) au^os se eoiiíunden 
por naural simp.uúi, que en breve se 
trueca en amistad. 
Con h'-eucneia conversaban, y cu una 
ocaaón, haMcndo oído TSrfranntfl (pie Ce-
sáreo había 'iae:do crea de Nacian-o^ 
le pre^ur tó : 
—¿Conoceríais, por ventura, á un tw 
(SB cvn ' . inucrá. > 
